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D i x m u d e r e c u p e r a d a p o r 
los f r a n c e s e s . L o s m o s c o -
v i t a s a c u d e n e n a u x i l i o d e 
o s s e r v i o s e n R a d u i e v a t z 
^ . / A l 
PREPARANDOSE PARA L A BATxiLLA.—Art i l leros a bordo del crucero francés Courhef, limpiando uno de- los giratidss 
cañones del buqne horas antes de que éste, en unión de otros cruceros franceses e ingleses bombardease las posiciones alemanés 
S O B R E L A D E R R O T A A L E M A N A 
L o n d r e s , 2 6 . — T e l e g r a f í a n d e R e -
t r o g r a d o q u e t o d o r e v e l a q u e l o s r u s o s 
h a n o b t e n i d o u n a g r a n v i c t o r i a e n P o -
l o n i a . 
• í c e s e q u e 4 8 t r e n e s h a n s i d o d e s -
p a c h a d o s a L o d z p a r a t r a n s p o r t a r l o s 
p r i s i o n e r o s , y q u e l a r e t a g u a r d i a d é l o s 
a l e m a n e s s e e s t á r e t i r a n d o a l o l a r g o d e 
t o d a l a l í n e a . 
E n a l g u n o s l u g a r e s l a r e t i r a d a d e 
l o s a l e m a n e s h a t e n i d o c a r á c t e r d e p á -
n i c o . 
L a s t r o p a s r u s a s s e h a n a p o d e r a d o 
d e v a r i o s H o w i t z e r s , c a ñ o n e s d e c a m -
p a ñ a , m u n i c i o n e s y d e p ó s i t ó s m i l i t a r e s 
a b a n d o n a d o s e n g r a n c a n t i d a d . 
(Pasa a la plana 3) 
S U M A S PRECIADO TESORO.—Hen ry 
Clay Carr, es un minero de Alasks que, apro-
vechando una recienle visiH qne hizo a New 
York, conquistó el corazón de la bellísima Miss 
Dorothy Dunn, con la que acaba de contraer 
matrimonio.— 
AC IPAD) 
A la hora actual, para los que no han podido huir de la capital de 
Méjico, la esperanza es Pancho Vil la . 
¡Quién se lo había de decir hace unas semanas! 
Entre Pancho Vil la y Zapata es preferible el primero. 
¿No entrará todavía en Méjico otro bandido que haga bueno a 
Zapata? 
_ ¿Y el gobierno español qué ha hecho, qué hace para salvar en lo 
posible, la vida y la hacienda y la honra, que vale más que todo, de los 
millares de españoles que no lian podido huir de lo..; salvajes que en-
traron triunfantes en la capital mejicana tan pronto como los ameri-
canos abandonaron a Veracruz? 
Lo que cuentan los que llegan de Méjico es horrible. 
Lo que nos dicen los que vienen de España respecto a la pasividad 
de los gobernantes españoles, causa indignación. 
¡Si tendrá razón don Antonio San Miguel al aconsejar, en el nú-
mero extraordinario de La Exposición de Sevil l i que con gran lujo 
acaba de publicarse en esta capital • al aconsejar, repetimos, a los es-
panoles que en vez de emigrar a las repúblicas hispano-americanas, sa 
vayan a los Estados Unidos! 
J ^ f ^ ^ ^ e s p a ñ ^ dice el antiguo director de La Lucha, de-
: - -
J A C K JOHNSON P E L E A R A EN L A IT A B A N A.—lack 
Johnson, el famosísimo pugilista negro que ostente orgullosa-
mente el título de campeón del mundo, y q i? ha empezado a 
entrenarse para la pelea (pie tendrá con Sam Me. Vey.—Este 
match, según ha declarado el propio Johnson, se efectuará en 
la Habana. 
bidamente preparada, debe aban-
donar la emigración a las repúbli-
cas hispanoamericanas y dirigirse 
a los Estados Unidos, donde se per-
feccionará en todos los órdenes de 
la actividad, alcanzará gran sufi-
ciencia, conocerá métodos nuevos y 
podrá volver a la patria en condi-
ciones de prestarle incalculable 
beneficio. 
" A l español en las repúblicas 
de América se le discute hasfa 
cuando quiere obtener la ciudada-
nía del país. E n cambio, en los 
Estados Unidos se solicita de todo 
extranjero que se haga ciudadano 
americano. 
" A s í ocurre que gran parte de 
los empleados públicos está com-
puesta de alemanes, ingleses, es-
pañoles, etc. 
" E l español, por su reconocida 
laboriosidad, por su rara capaci-
dad para el comercio y por su viva 
inteligencia, es preferido en Nor-
te América a los nacionales de 
otros países, 
"Todas las casas comerciales e 
industriales de Norte América 
exigen a sus dependientes que se-
pan el idioma español y hay Esta-
dos en los que es obligatoria la en-
señanza de nuestro lenguaje. 
" E n España debe enseñarse t i 
inglés en toios los centros docen-
tes para que la juventud pueda 
tener la preparación necesaria con 
el f in de i r a los Estados Unidos 
y ampliar sus estudios comparando 
'los asombrosos progresos de ese 
país con los de Europa. La electri-
cidad, la meaámea y la agricultu-
ra alcanzan allí un adelanto sin 
par. Los jóvenes españoles que va-
yan a Norte América y se hagan 
"electricistas, o mecánicos, o agri-
cultores, pueden hacer de España 
un emporio de riqueza." 
A todo eso que dice el señor San 
! Miguel habría que añadir el 
j abandono casi absoluto en que los 
' gobiernos de Madrid dejan a los 
españoles que emigran. 
Si el hispano americanismo, no 
es más que re tór ica; si los políti-
cos de Madrid no saben n i quieren 
saber lo que en la mayor parte de 
i estas repúblicas aguantan y pade-
¡ cen los súbditos españoles ¿qué 
han de hacer estos sino dirigirse 
adonde se les mira con simpatía y 
donde, existe libertad y justicia pa-
ra todos? 
Es difícil que en la historia de 
la humanidad exista nada más ho-
rrible que las persecuciones de 
r e l a G u e r r a 
Francia respira.-La Cruz y la espada. 
Francia comienza a respirar; Fran-
cia se siente aliviada y no precisa-
mente porque los alemanes cedan te-
rreno, sino porque el embarque de 
M. Caillaux y de su bella esposa, la 
libra de un peso enorme, curándose 
de una especie de caústico que qui-
zá haya sido el fundamento de esta 
guerra. 
Todavía no está claro aquel asun-
to del Congo francés cedido a Ale-
mania, asunto que provocó la caída 
del funesto Caillaux cuando el minis-
tro de Estado M. de Selves, se ne-
gó a contestar al Ponente de la Co-
misión del Senado M. Poincaré, hoy 
Presidente de la Eepública. 
Lo único que se sabe es que E s -
paña pagó los vidrios rotos, dando a 
Francia en Marruecos compensacior 
nes bastantes para que Caillaux sur-
giese a los ojos de Francia como un 
excelente patriota. 
Y este ilustre ciudadano, de cuyas 
arrogancias lo sacaba avante su bien 
templada esposa, en vez de irse a 
casa a ocultar sus manejos para que 
Francia lo olvide, se muestra más so-
berbio que nunca, critica la labor del 
gobierno y hace declaraciones que 
pueden comprometer el éxito de la 
campaña. 
Por eso es que lo envían al Bra-
sil a estudiar la "flora" y "la fauna," 
(Continúa en la página 5.) 
: n t o r n o d e l a g u e r r a 
E L G E N E R A L J O F F R E JUZGADO] 
POR LOS I N G L E S E S 
The London Times ha consagrado un j 
artículo al general en jefe de los ' 
ejércitos franceses, muy interesante 
por el asunto y por las consideracio-
nes que contiene acerca de la guerra 
moderna. He aquí algunos párrafos: 
"Alguien ha dicho que Joffre es 
de la escuela de Napoleón. E s esa una 
generalización tan poco exacta como 
tantas otras. Nada se parece menos 
[ | c r i m e n d e B e j u c a l 
(Por telégrafo) 
Bejucal, Noviembre 25. 
Según comuniqué en telegrama an 
terior, ayer tai'de fué presentado ante 
el Juez de Instrucción de este pueblo, 
el joven Manuel Pérez Coll, acusado 
como autor del homicidio del joven 
Agustín Rodríguez, (a) "Congo", 
hecho ocurrido en la carretera del ce-
menterio en la noche del 16 de los 
corrientes. 
E l ex-vigilante Pérez fué acompa-
ñado ante el Juez por el Alcalde de 
este pueblo, señor Mariano Robau, 
(Pasa a la plana 2) 
que están siendo objeto en Méji-
co los españoles. 
Y sin embargo, ¿qué ha hecho 
el gobierno de Madrid? 
¡Mandar uno o dos barcos de la-
Trasatlántica para repatriar a los 
que puedan llagar a la costa! 
No permite hacer más la doctri-
na de Mon roe. 
A l menos esa es la opinión nv 
predomina en las regiones o f i - ' 
les! 
a las guerras napoleónicas que las 
grandes batallas del Marne, del Ais-
ne y, en este momento, del Norte. L a 
verdad es que dichas batallas no ofre-
cen, ni con mucho, el interés táctico 
de los ejemplos de la habilidad mi-
litar de hace cien años, y la causa 
de ello es- el aeroplano. Este lo ve 
todo desde el punto a que se ha ele-
vado y en que se mueve; nada le 
queda oculto. Ve detrás de la corti-
na de caballería que oculta el fren-
te enemigo; ve las tropas en marcha 
o transportadas por ferrocarril; ano-
ta el número de cuerpos de ejército, 
la proporción respectiva de las dife-
rentes armas y todos los demás de-
talles de la vasta máquina. 
"Las operaciones ahora son una se-
ne de movimientos paralelos: el arte 
de la guerra se ha transformado; ca-
si no sería una exageración el decir 
que el arte de la guerra ya no exis-
te. 
"Así es que todas las condiciones 
de la guerra han cambiado, y con 
ellas han cambiado también la men-
talidad y los métodos de los jefes. 
Se ve raramente a Joffre montado 
a caballo, pero físicamente sé parece 
mucho al Corso; pequeño y grueso, da 
una impresión de fuerza. Su cualidad 
dominante es la calma en tiempo de 
guerra como en tiempo de paz. Y esa 
cualidad ha engendrado la confian-
za. E l tiene confianza en sí mismo 
e inspira confianza a los demás. E l 
estado mayor nunca ha puesto en du-
da la capacidad de Joffre para obte-
ner la victoria, y esta convicción se 
ha infiltrado en todos los cuerpos 
de ejército y ha hecho popular al ge-
neral en jefe, quien nada ha puesto 
voluntariamente de su parte para lle-
gar a ese resultado; al contrario, Jo-
ffre huye de la popularidad... 
"Es modesto y nada presuntuoso; 
su nrontitud en acoger las opinio-
L A REINA LLORA 
Noviembre, 1. 
E l Infante duerme en su hlanca cuna. J>a Reina llora en su lecho. 
Acaban de comunicarle la triste nueva. Su hermano Mauricio de 
Battemberg ha muerto bajo el fuego alemán. 
Era un mozo enjuto, modesto, sencillo en sus costumbres, con ese 
candor primitivo que la educación británica conserva a través de los 
años y que hace qu-e los viejos ingleses parezcan niños con canas. 
La guerra le llamó, y él dejó "sn casa, sus placeres, el spor t . . . . Sa 
incorporó a su regimiento. Era soldado, era príncipe. Debía dar ejem-
plo. Y le ha dado muriendo. 
Su hermana, la hermosa Señora de los ojos azules, Reina de los 
Españoles, madre de aquellos ángeles que juegan ni pie del Trono, ha 
Sentido en la convalecencia, de su maternidad el golpe terrible que la ha, 
hecho descender bruscamente del cielo a donde había ido en busca de 
su hijo y en donde aún la retenía la dicha de haberle encontrado. Y la 
negra visión de la guerra ha pasado trágicamente ante ella con sus i l -
las de soldados qUe avanzan y de improviso son segados como espigas 
por invisible hoz; con las cuadrigas de caballos que en galope vertigi-
noso arrastran un armón de ariilleria que va dando tumbos al tropezar 
en los montones de cadáveres; con las prodigiosas naves que vuelan so~ 
bre el campo de la pelea y arrojan sobre los héroes, no las palmas de la 
gloria, sino los explosivos de la muerte.Y la Reina ha visto en medio del 
espantable cuadro al hermano querido con los labios crispados por el 
furor de la, lucha, la, espada en la mano, la noble ira en los ojos. Y lue-
go ha dejado de verle, porque ha pa.mdo sobre él la avalancha que to-
do lo destruye. Y la Reina ha llorado lágrimas de inmensa amargura. 
Ese dolor que está en lo alto, y por lo mismo le descubrimos todos, 
nos hace pensar en los otros dolores misteriosos de millares de madres, 
de esposas y de hermanas que sufren lejos de la curiosidad o el interés 
simpático de las gentes. Si las mujeres que se han visto privadas de los 
seres que amaban y sin los que la vicia les parece imposible, si esas 
mujeres que en un periodo de tres meses han experimentado todas las 
agonías y todas las desesperaciones se juntaran en procesión de tris-
teza y fueran a interponerse éntre los que se están bárbáramiente ma-
tando, la guerra tendría f i n . N i las más fieras almas, n i los más crueles 
espíritus, n i el odio que empuja legiones contra legiones, n i la vanidad, 
de los caudillos, n i la codicia, de los mercaderes que mueven los ejérci-
tos para que se apoderen del vellocino de oro y se le entreguen a tos 
sindicatos de Berl ín o de Londres, dejarían de rendirse al espectáculo 
de las mujeres mártires. • • 
Pero no. N i aún asi cesaría la contienda. Lo 
cesita niás víctimas. 
L-as nieves que empiezan a caer sobre Eurapi 
terrible invierno de que hay memoria, van a $( n 
t i tud de hombres que no retornarán más al hogar 
ba. Cuando llegue la Nochebuena no resonoerj&n li 
lacio ni en la choza de la aldea. 
Y en el seno de Dios se jun ta rán las lágrimas de la Reina herniosa 
y las de la ruda aldeana, como pura ofrenda de ta abnegación del gém, • 
ra humano. 
j . ORTEGA M U N I L L A : 
pidemia del odio 
anunciando el más 
•ir de sudario a muir 
en que se les espera-
céhticos en el ¡x -
nes ha dado origen a la idea de que 
es un adaptador y un organizador 
más bien que un estratégico. Reúne 
las dos cualidades. Sus campañas 
nos revelan al militar y a la vez al 
ingeniero y al organizador. Pero 
su máxima predilecta es que en la 
guerra nada se debe dejar a la im-
provisación; que en ella cada de-
talle debe haber sido previsto. E s 
lo que constituye su superioridad so-
bre otros jefes de ejércitos modernos. 
Una larga preparación ha precedido 
a cada uno de los éxitos del general 
Joffre. Y triunfa, porque se ha toma-
do un trabajo infinito pai-a conse-
guir el triunfo." 
L A R E I N A E R R A N T E 
Afirman los soldados belgas que su 
Reina, la noble esposa de Alberto t. 
permaneció durante la batalla de Ise** 
a menos de seis kilómetros del sitio 
donde más encarnizada fué la lucha 
Se instaló en la casa de la Granja dé 
Videcourt, y siguió con sus gemelos 
el curso del combate, hasta que fue-
ron llevados a aquel recinto unos ho-
ndos belgas, de los cuales se consté 
Wypjep seguida en enfermera. 
( P a í r T T a ^ o k í r r e ) " 
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E D I T O R I A L 
i n c i d e n t e c ó m i c o 
Parece que a la llegada del vapor Mascotte el ministro de China 
acreditado para Cuba como plenipotenciario, sin esperar la visita del 
médico de la Sanidad y de los oficiales de la Aduana t ra tó de bajar y 
bajó a tierra, rechazando briosamente al policía que quiso contenerle el 
paso. 
E n seguida se le acercaron distinguidas personas explicándole, 
en correctísimas formas, que las leyes cubanas prohibían en lo absolu-
to aquella manera de desembarcar, haciéndole ver que debía por lo 
menos volverse al horco y esperar la visita saidtaria, y advirtiéndoje 
que la sola formalidad de que se dispensa en Cuba a los diplomáticos 
extranjeros cuando desembarcan, es no reconocerles la Aduana sus 
equipajes. 
Por supuesto que el incidente ha convenido, siendo una saludable 
advertencia para nuestros ' 'protocolistas" de la Secretaría de Estado; 
pues no se explica que anunciada la visita del representante de una na-
ción amiga no se le tuviese todo listo y.preparado con anticipación, 
para evitarle, por conveniencia y por cortesía, un sólo minuto de mo-
lesta demora. Esto se hace en otras partes y esto debe hacerse e i 
Cuba. 
L a explicación dada a un plenipotenciario extranjero, y por aña-
didura letrado distinguido, de los artículos e incisos de nuestros regla-
mentos internos de sanidad y aduanas es cuando menos divertida; y 
hecho ya el desembarco antirreglamentario, o exfcrarreglamentario, de-
bió entenderse que convenía terminar allí el incidente—por el momen-
to siquiera—porque una vez en tierra el señor ministro de una potencia 
tan considerable como es China en el orden internacional, por muy me-
losas y correctas que fueran las formas empleadas, la invitación a que 
volviese a bordo en espera de un oficial médico o de aduanas le coloca-
ba, de acceder a ella, en posición nada gallarda y airosa. No debemos, 
pues, asombrarnos de que el Ministro tomase un "pesetero" y sin más 
n i más se fuese a su legación. 
L a ley es cierto que no reconoce fueros ni privilegios entre noso-
tros; como tampoco los reconoce en esos asuntos ninguna na-
ción civilizada, cualquiera que sea su composición política, ora monár-
quica, ora republicana; pero existen el tacto, la ley no escrita, las con-
veniencias, que establecen determinados matices para conducirnos con 
aquellas personas que por su carácter y sus respetos son acreedoras a 
un t ra to de diferenciación o fuero. 
Cuando un alcalde de pueblo minúsculo al presentarse a Don A l -
fonso X I I le extendió la mano y le preguntó por Ib familia, demostró 
que era muy buena persona y que tenía muy buenos sentimientos; pe-
ro que no estaba, enterado; vamos, que no estaba en el secreto, o para 
decirlo de otro modo, que carecía del sexto sentido. 
Como decíamos al principio, bueno será que en lo sucesivo tenga-
mos u n poco de más cuidado en estas materias protocolares, que cuan-
do, por su descuido, no causen mayores' daños, originan el inquietante 
disgusto que siempre produce toda situación desairada. 
Y parécenos que el incidente debe darse ya r>OT terminado, porque 
la solución que, según se dice, se proyecta, darle, d;? imponer una multa 
al cap i t án del vapor en que viajaba el señor Ministro de China pava 
condonársela en seguida, sería un desenlace de opereta. 
R E C L A M A M O S L A P H E C C I G N 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA-
RINA.-Ef l l a H a b a n a : $ r 2 5 ; en 
P r o v i n c i a s : $ 1 3 5 a l m e s . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
DESDE ESPAÑA 
D e l p ú b l i c o e l e g a n t e , q u e v i s t e a 
l a m e d i d a , p o r q u e s o m o s l o s m á s 
a u t o r i z a d o s p a r a e l l o . 
NUESTROS CORTADORES 
s o n p o r s u e x c e l e n c i a , l o s m á s 
f i e l e s i n t é r p r e t e s d e l a s m o d a s 
i m p e r a n t e s e n E u r o p a y A m é r i c a 
NUESTRAS TELAS 
r e c i e n t e m e n t e i m p o r t a d a s , s i n i n -
t e r r u p c i ó n , d e l o s m e j o r e s c e n -
t r o s f a b r i l e s d e l v i e j o m u n d o , 
s a t i s f a r á n l o s g u s t o s m á s e x i g e n -
t e s . 
LA ESMERADA CONFECCION 
q u e s e d a e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
c o n s t a n t e m e n t e i n s p e c c i o n a d o s 
p o r p r o f e s i o n a l e s , e s u n a v e r d a -
d e r a g a r a n t í a . 
L A 
ANTIGUA 
= C A S A D E = 
J. VALLES 
S. Rafael e Industria 
D e s e a q u e V d . l e e n c a r g u e 
UN T R A J E A M E M D A 
p a r a p r o b a r l e d e ú n a v e z q u e e s 
p o r t o d o s c o n c e p t o s i n s u p e r a b l e 
B a t u r r i l l 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s e l C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
L o s a l e m a n e s a d o r a n a l K a i s e r 
A L PASO D E SU AUTOMOVIL E L P U E B L O C A E D E R O D I L L A S E 
I N C L I N A L A C A B E Z A 
( C A B L E E S P E C I A L A L "D I A R I O D E L A MARINA") 
Por International News Service 
París, Noviembre 25. 
L A S H A B A S . 
Este es un yanqui simpático. Conviene recalcar el adjetivo: este 
es un yanqui simpático. Tiene urna boca muy grande, de esas que cuan-
do se r í e n parecen escaparse a las orejas; tiene unos ojos vivos y chi-
quitos. E n el resto de la cara, se parece a Gedeón. Esto quizás parezca 
extraordinario, pero hay que tener en cuenta qu? Gedeón es cada día 
menos español y más cosniopoUto. 
Pues este yanqui del cuento llegó en el Moutcvidco y " b a j ó " en 
Cádiz. E l objeto de su- viaje es recorrer tod-a España , estudiarla, so-
pesarla, catalogar sus fuerzas económicas, ver las industrias que tiene, 
y precisar las que se pueden establecer aún . Le confió esta misión una. 
soberbia empresa americana, que desea sembrar sus capitales en tierras 
españolas. Este yanqui simpático nos dice que ellos <equerernos mucho 
de verdad," y "desear aproximarse a nosotros." 
Nosotros conocemos estas cosas. Sabemos que este yanqui dice 
bien. Una vez hemos Ir ido que M . Huntington dedicó más de cuatro 
millones de dollars a la. creación del pran Musco Hispánico. Este mis-
mo M r . Huntington fué quien fundó la Hispanic Society para el Jo-
mentó y estudio de la cultura española en la América del Norte; y este 
mismo M . Huntington fué quien les dijo a los yankis, cuando Sorolla 
se p resen tó en su tierra : 
—He aquí u-n pintor, un extraordinario p i n t o r . . . . 
Y cuando visitamos Nueva York, nuestro gran cronista Frau 
Marsall nos llevó a una cosa enorme, abrumadora, imponente, nos me-
tió dentro, nos dijo-. 
— E l amigo Carnegie se gastó aquí una pila de millones. . . Esto 
es la Biblioteca Hispano-Americana. 
¡ A h , s í ! Nosotros sabemos que este yanqui simpático dice verdad: 
ellos querer aproximarse a nosotros; él desear convertirse en M . Car-
negie o en M. Huntington para hacernos muchísimos favores. Pero no 
necesita tantos dollars, si quiere conquistar nuestro car iño: le basta 
con decir a cada paso: 
— Y o paga. . . 
— Y o viene a E s p a ñ a contento.. . 
Y s in embargo de venir contento^ en Cádiz se nub ló ; se puso mus* 
t io ; se le empezó a. quejar el corazón. 
E n los puertos. . . ¡ah, en Us puertos!. . . ¿ Q M quiere usted que 
ocurra en esos puertos? Allí todo se confunde, H amalgama, se de-
fiende; lo bueno y lo mato; la marinería y la plebe; todo. . . todo! Y 
suele suceder que las personas que se dedican a cargar ba.ules, a pelear 
con caballos, o a vender cestos de mimbre ,generatmenl no saben filo-
sofía, n i son diputados a Cortes, n i pueden crear bibliotecas como la 
de Carnegie. Por eso en todos los puertos cuecen habas, y por eso lo* 
viajeros que quieren conocer sinceramente las cualidades de un put.-
blo, se lamentan de que las autoridades de los puertos no cumplan me-
jor con sus obligaciones, pero siguen m camino en busca de otras per-
sonas que no Sean niozos de cuerda. 
Eso hicimos nosotros en Cádiz, donde—fuera del puerto y la es-
tación—se asienta la cortesía, vive la caballerosidad, domina la hon-
radez, t r iunfan la. discreción y la cultura, y se imponen la gracia y la. 
belleza. Y eso hizo el yanqui simpático en Espina, porque hoy le tro-
pezamos en la Corte y saludónos asi: 
— ¡ O h , el español ser muy f l a n c o . . . ! 
Y enseguida: 
— Y o aquí ríe mucho. . . mucho. . . Sobre todo, ríe mucho . . . ! 
Ahora , no añadió como otras veces: 
i—En New York . . . etc., etc..^^ ¿. 
Un distinguido diplcinático de una 
potencia neutral que acaba de llegar 
a esta capital procedente de Berlín, 
refiere que el Kaiser, al volver del 
teatro de la guerra, suele recorrer en 
automóvil las calles principales de la 
ciudad, donde invariablemente es ob-
1 jeto de las más espontáneas y con-
j mcvedoras muestras de afecto y res-
i peto per parte de sus subditos. 
Dice el diplomático aludido, que al 
paso del automóvil imperial, hombres, 
mujeres y niños se arrodillan e incli-
nan la cabeza, y permanecen en esa 
postura largo rato. 
E l Emperador, según nuestro infor 
mante, ha envejecido terriblemente; 
tiene la cabeza completamente blan -
ca, el rostro pálido y demacrado y los 
ojos, enrojecidos e hinchados, revelan 
sus prolongadas noches de vigilia. 
A las ovaciones del pueblo respon-
de siempre saludando, pero sin son-
reír jamás, y cuando algún militar 
pasa junto a él y le saluda, el Kaiser 
se lleva la mano al casco y murmu-
ra: "Salud, camarada", pero sin que 
en su rostro aparezca ese destello de 
alegría que le iluminaba en otros 
tiempos más felices. Sus ojos están 
siempre fijos y sus labios se agitan 
íimenudo nerviosamente. 
E L C R I M E N 
D E B E J U C A L 
De un interesante trabajo de L a 
Vanguardia, de Barcelona, son estos 
datos: , . , , , n 
E r 1909, a la Universidad de Ber-
lín concurrían 7,475 alumnos; 6,929 a 
la de Munich; 5,402 a la de Leipzig; 
al semestre siguiente, ascendieron a 
10,319, 7.080 y 5,630; y así las de 
Bonn,. Breslau, y todas las demás de 
Alemania. 
En el pasado año, 3,307 señoritas 
cursaban filosofía, y 485 estudiaban 
medicina. Crece de año en año el nu-
mero de mujeres que escriben libros 
de Pedagogía, Estética, Higiene, Mo-
ral, Economía Doméstica, etc. 
E n relación con estas cifras están 
las de enseñanza primaria y las de 
educación artística, comercial y agrí-
cola. 
Y . . . he ahí cómo los senegaleses y 
los indostanes—esos que en Barcelo-
na hubo que encerrar hasta que un 
barco inglés les recogiera, y esos que 
entran en batalla "dando gritos sal-
vajes y ensartando alemanes como 
puercos," son traídos por Inglaterra 
para establecer en Europa un régi-
men de libertad sobre las ruinas de 
la bárbara Germania. 
Por estas cosas y porque no he he-
redado de mi raza frivolidad y sensi-
blería, pienso en alemán. 
E l informe de nuestro Ministro en 
Francia, doctor Martínez Ortiz, vie-
ne a confirmar desgraciadamente pre-
visiones que expuse en esta sección, 
cuando el país se sentía jubiloso por 
haberse hecho ventas de azúcar a diez 
reales. Patrióticamente advertí que 
el alza sería muy pasajera, que no ha-
bría razón en concebir esperanzas de 
altísimos precios, y debíamos todos 
volver al sentido de la realidad a los 
ilusionistas, para que luego no les 
aplanara el desengaño. "Habrá mejo-
ría—opiné— pero no esas ganancias 
fabulosas, pensando en las cuales los 
colonos contraerán deudas y harán 
gastos innecesarios." 
Según nuestro Cónsul, Francia se 
dispone a hacer su zafra; soldados que 
proceden de las fábricas azucareras 
son relevados del servicio para que 
vuelvan al trabajo, y todo hace espe-
rar una regular cosecha. Alemania por 
su parte, no invadido tu. territorio ni 
empleados en la guerra todos sus 
hombres, producirá tanta azúcar como 
en años normales. Y ya se trata de 
la exportación del sobrante, aún para 
Inglaterra, por los puertos de Holan-
da y Dinamarca. Y en cuanto a Ru-
sia, cuya cosecha tampoco se ha inte-
rrumpido, ya que no pueda exporL 
azúcar por Odessa a causa da su gue 
rra con Turquía, es probable que la 
exporte por Grecia, conduciéndola a 
través de Bulgaria y Rumania. 
Agréguese a esto que en todas las 
naciones neutrales de América y Ücea-
nía que producen azúcar, la posibili-
dad de su mayor valor ha determina-
do aumento y cuidado en los cultivos, 
y se tendrá que la producción de es-
ta zafra será muy grande y no habrá 
motivo para precios fabulosos. 
No digo esto para desalentar, sino 
de oro y plata y la moned» 
d acu 
1( 
ra el azúcar. ' ~wJe re 
me parece tan cámlido ocnm! f C u H 
perar precios de diez y ti0c 0 de 
E l oro está muy cavo e , 
cadoa del ivmnrln T 1 '0 l mu do. Los FstL0s 
dos que lo tienen no esfán > % 
puestos a cederlo. L a s o l i d é tiis, 
ra aumento en las petioioneí í de-
cios. ^ dado que montáraL 6 ^ 
de Moneda on un par de *e °S ^ 
presa que cuesta mucho-I , 
riéramos cantidad bastante a ^ 
plata, los gastos do conducci^ 0r(> i' 
ro marítimo, fabricación ^ ' Se8H-
importarían millares de mili ' et«. 
duros. Y esto sin coniar coíT63 ^ 
vendrán el Director General ,U~ 
director, el í-rpriHr, — ' ^l 
Sección, los crecido persona^rlU^6• i«pectore3 J J ? la 
et sic de coeleris, a UevarsT 1̂31116 
cido tanto por ciento do la- Un ere. 
des, como sucede en LoterfL <la-
Después, la insuficiencia d* i 
neda para todas las transacción ^ 
L a imposibilidad de recocer 1 ^ 
neda extranjera L a depreVal111»-
la española y la francesa •pi de 
los pleitos, la especulación én f̂ 10" 
las formas. Y los quebrantos r ^ 
rán muy superiores al beneficio ' 
Nunca he creído en Ia convenid. 
de una moneda que, si ?s de i • 011 
rior a la americana, no nos s e S i ^ 
el extranjero; si de igual ley ^ a ^ 
drá a resolver ningún problema^ 
Y sobre todo, que cuando ha.̂  „ 
nuna estas arrogancias resultan 
feles. Tuviéramos en Caja los J $ 
nes de don Tomás, y 
acunando oro cubano, poCo a 
sí no para ganar mucho, para Ĥ 000" 
el gusto de ver el escudo^ V J 
de Marti reproducidos en metal P 
no tener una peseta, estar airohia? 
de deudas que no fueron indisS5 
bles, y montar Casa de Moneda Ji 
dumdo prestado para los primi': 
gastos, me parece lo mismo oue harl 
el cesante o el obrero, com¿rando ! 
plazos reloj de oro y sortija de bri 
liantes para lucirlos en el paseo, niien 
tras no puede pagar ai tendero W 
Zapatos que lleva puestos. 
J . N. ARAMBURU 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
.1 A s o c i a c i ó n de D e p e n d í e n t e s d d 
C e m e r c i o de l a Habana 




L A J U V E N T U D HISPANO-CUBA-
NA 
Sabe divertirse. Lo demuestra cele-
brando una fiesta brillante cada cua-
tro días. Para el domingo próximo 
han organizado un gran baile, una 
galante matinée; un suceso florido y 
galano que tendrá lugar en los jar-
dines de L a Camelia, en el Cerro. 
He áquí el brillante programa: 
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Vals Straus " E l Otoño." 
2. —Danzón, "Musas Latinas." 
3. —Danzón, " E l Patria." 
4. —Paso Doble, " E l Chiquillo." 
5. —Danzón, "Soconusco." 
6. —Danzón, " L a Polar." 
7. —One Step, " L a Marsellesa." 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Danzón, "Eva." 
2. —Danzón, " E l Divorcio." 
3. —Paso Doble, "Viva el Infante." 
4. —Danzón, " E l Dengue." 
5. —Vals Straus, "Dre^ming." 
6. —Danzón, "Diana en la Corte." 
7. —One Step, "Pepper Pot." 
EL QUE NIVELA L3 
Los que padecen de los nervios, 
que sienten ponerse su carácter desi-
gual, los que se creen perseguidos, 
los que odian, aman y se desencan-
tan rápidamente pasando de la ale-
gría^ de una sensación placentera a 
otra de sufrimiento y duda, y todo 
sentido hondamente, son neurasténi-
cos, son desgraciados cuyos nervios 
están alterado^ sobreexitados y le 
hacen sufrir la desventura. 
Contra la neurastenia que lleva rá-
pidamente a la locura solo hay una 
preparación eficaz, el elixir antiner-
viosc deü doctor Vernezohre, que se 
venda en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique y en todas las bc-
información Política 
Los partidarios de la candidatura 
del general Freyre para la Presiden-
cia de la República se proponen, se-
guir nuestras noticias, emprender en 
breve una activa campaña de propa-
ganda por toda la isla. 
Dentro de algunos días saldrá el 
señor Juan Antonio Roig, lugarte-
niente del general Freyre, acompaña-
do del Coronel Esti-ampes, Juan A. 
de la Paz, José A. López, Juan Bau-
tista Núñez Pérez y el doctor Cabre-
ra, a recorrer todas las provincias, 
con objeto de celebrar entrevistas con 
los Jefes de las distintas fracciones o 
grupos que lucharon recientemente 
contra los Partidos Conservadores y 
Liberal y tratar de la organización de 
una Asamblea Magna, donde se acuer-
den orientaciones políticas, para pi-e-
sentar oficialmente al país la candi-
datura presidencial del general Frey-
re. 
Los freyristas van a la lucha con 
entusiasmo y decisión. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
por su abogado defensor, doctor Enr i 
que Roig, y por varios amigos. 
Ante el Juez prestó declaración, con 
fosando el hecho. 
Una vez que Se le instruyó de car-
gos, se le notificó el auto de procesa-
miento dictado contra él, y más tardo 
remitido al Vivac a la disposición de 
la autoridad, excluido de fianza. 
Desde ayer se encuentra en este 
pueblo investigando el origen de la 
tragedia, el activo agente de la poli-
cía judicial, señor Mariano Torrens, 
que ha sido comisionado por el Fiscal 
cíe la Audiencia, señor Ibrahím Co-
ssío. 
Según rumores, Pérez, al prestar de 
claración, ha confesado el hecho. 
Lo relata en la siguiente foi*ma: 
Que al llegar a la esquina de 13 y 
34, poco después de las ocho y media 
de la noche, fué llamado por Agustín 
el cual le dijo que tenía que hablar 
con él y lo invitó a ir a la carretera 
del cementerio, a cuya solicitud acce 
dió en la creencia de que aquel la ha-
blaría amistosamente. 
Que una vez en la carretera, se vió 
acometido por Agustín, el que con un 
arma blanca trató de agredirlo, por 
cuyo motivo hizo un disparo al aire 
para intimidarlo, pero viendo que su 
agresor persistía en su empeño de he 
rirlo, volvió a disparar varias veces, 
ignorando si lo hiriera o no. 
Manuel hizo entrega al Juzgado de 
un revólver calibre 38 y de una cáp-
sula, la cual—según él—no utilizó de 
las cinco que componían la carga. 
A C U S A D O D E H U R T O 
Ayer ingresó en el Vivac Municipal 
el detenido Baudilio Zayas, vecino de 
Camarones. Se le acusa do hurto. 
En cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 64 de los Estatutos 
Generales de esta Asociación, se 
anuncia a los señores Asociados que 
para deshacer ensueños en previsión i ¿ f f e o i r á n A^ARrFPTn^í " ^ - T de desesperaciones y quebrantos fu-QpLDA A 5 " ^ 1 0 el periodo - r v u - j v i i electoral para las Elecciones Ordma-turos. Irabajando mucho y no mal- ri de DPirectiva del ^ 1915 
gastando, la pequeña alza que se lo- F n los días tTVCe veinte de m 
gre sera una bendición. ciembre próximo, tendrán efecto U 
Y lo digo por otra cosa: porque ya>» í̂. ̂ _-_ • í™ • 
se preparaban los agitadores poco i 
crupulosos del trabajador, a exigir 
jornales crecidos, plantear huelgas y 
entorpecer las faenas azucareras, cre-
yendo que la inmensa ganancia en 
perspectiva daría margen, no solo pa-
ra mejorar los jornales, sino para ga-
narse por el soborno los hacendados la 
complicidad de los falsos abogados del 
obrerismo campesino. 
Sé que los pobres jornaleros viven 
mal con lo que han ganado hasta aho-
ra en las faenas del campo; pero si 
vamos a obtener un real o cosa así 
de aumento en arroba, y el colono 
va a pagar un treinta o cincuenta 
por ciento más a sus trabajadores, 
lejos de aliviarse, acabará de tronar. 
Haya sensatez, y no matemos la 
gallina do los huevos de oro con exi-
gencias ruinosas para el producto. 
L a Lucha, más competente que yo, 
piensa como yo que es exagerado el 
optimismo de nuestro Secretario de 
Hacienda y son castillos en el aire los 
que se dicen fabricados por él, en 
interviú que ha publicado la prensa, 
con respecto a la acuñación de la mo-
neda nacional. 
Eso de ganar el 50 por ciento el 
Estado, entre el valor de las barras 
Junta Preparatoria de Elecciones j' 
las Elecciones Ordinarias, respectwa-
mornte. 
De conformidad con el párrafo pri' 
mero de las disposiciones transitô  
rías de dichos Estatutos, se elegirán 
treinta Vocales, mas cuatro para cu-
brir vacantes por renuncias, etc., los 
que unidos a los veinte y seis exis-
tentes y a los señores que actual-
mente constituyen la Mesa Presiden-
cial, integrarán la Junta Directivi 
para el año 1915. 
Durante los primeros veinte dias 
del período electoral—del 20 de No-
viembre al nueve de Diciemltfe—se 
admitirán en la Secretaría General 
las candidaturas que se presenten de 
acuerdo con los artículos 65, 66 y 6i. 
De conformidad con el número A 
se advierte que para la votaciónse 
exigirá el recibo del mes de N"" 
V I E M B R E el que, por hallarse im-
preso en la fecha en que fueron apw-
bados los nuevos Estatutos, f » 1 ^ * 
algunos requisitos de forma senar 
dos en dicho artículo pero que, 
obstante, se utilizará para el expre-
sado acto. 
Habana, 20 de Noviembre, 1914. 
De orden del Sr. Presidente p. «• 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro BONAVIA. 
17628 30 n. t-
A L A S DAMAS 
Contestando a numerosas preguntas que a diario me hacen, »a' 
go saber, por este medio, que, desde esta fecha, tengo a la venta 
las novedades propias de la temporada, tal como VESTIDOS, ABRI-
GOS S A S T R E , B L U S A S , S A L I D A S D E T E A T R O , BATAS, ETC. 
me. M 
H A B A N A , 108 . 
C o p i n 
T e l é f o n o A=7769. 
17922 8-25 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
D E 
THE INTERNATIONAL HABVE8TER COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL. Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y M O L I -
NOS para moler maiz, trigo y otrosgrasno. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantan eléctricas grandej y pequeñas.—Bombas de todas cla-
ses.—Maquinaría para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavada, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
I m p o r t a d o r e s S E E L E R . P I Y C O M P O B R A P I A , N U M . 1 6 . H a b a n a . 
M O V I E B M R E 2 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D I L h M A R l h h f>ñBm& T R E S 
mas 
Viene de la primera plana 
LOS RUSOS E N G A L I T Z I A 
Roma, 26. 
Bíceai d« Retrogrado que la« tro-
pas rusas hau ocupado los fuertes ex-
teriores de Prrcmysl. " 
Los austriacos abandonaron dichos 
fuertes para que los rusos embosca-
dos pentraran en el terreno minado; 
pero los moscovitas enviaron a esos 
terrenos una gran cantidad de gana-
do que fué muerto por la explosión 
tic las minas, después de lo cual los 
rusos se apoderaron de las fortale-
zas. 
E L K A I S E R T E S T I G O D E UNA D E -
RROTA 
Copenhague, 26. 
Se ha sabido anuí que d Kaiser U 
semana pasada fué testigo de la de-
rrota de las <ropas alemanas en la 
parte oriental de Prusia y que tuve 
que salir procipiíadamen'e del cam-
po de operaciones, encargándole al 
general Hindenburg, que lo acompa-
íaba , que lo despidiera de las tro-
pas. 
MATANZA D E RUSOS 
Londres, 26. 
Noticias recibidas de Amsterdan 
por conducto de la Agencia Reuter, 
dicen que el Tago Blatt, de Berlín, ha 
publicado un despacho de Constanti-
nopla en que se asegura que 2.000 
rusos han sido víctimas de una gran 
matanza a manos de los persas en 
Tabritz. 
E l Negociado de Información del 
Ministerio Inglés dice que !a noticia 
anterior es una falsa propaganda que 
obedece a instrucciones alemanas. 
RECONQUISTA D E D I X M U D E 
Londres, 26. 
E l corresponsal del "Daily Mail" 
en Dunquerque, anuncia que los alia-
dos han reconquistado a Dixmude. 
L O Q U E D I C E V I E N A 
Berlín, 26. 
Anúnciase oficialmente en Viena 
que en la batalla librada en la Polo-
nia rusa cayeron prisioneros 29.000 
rusos y se ocuparon 49 ametrallado-
ras al enemigo. 
LOS RUSOS AYUDANDO A L O S 
. S E R B I O S 
Londres, 26. 
Despachos recibidos de Sofía anun-
cian la llegada a Raduievatz, Serbia, 
de quince regimientos de tropas ru-
sas y de setenta barcas por la vía del 
Danubio, cargadas de pertrechos, pa-
ra ayudar a los Serbios a combatir a 
los austríacos. 
C O M P L E T A D E R R O T A 
Londres, 26. 
Noticias oficiales que se han reci-
bido en los círculos rusos declaran 
que la derrota de las fuerzas austro-
germanas en Polonia ha sido comple-
ta. 
E l Estado Mayor General, sin em-
b*rgo, no puede dar detalles toda-
vía. 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, 26. 
E l parte oficial de anoche, aunque 
no confirma de modo expreso las no-
ticias de la gran victoria obtenida 
por e' ejército ruso, dice que varios 
cusrpos del ejército alemán fueron 
cercados cuando se esforzaban para 
romper las líneas hacia el norte pe-
ro que los rusos contiiv: su avan-
ce fueren arrojando gr almente al 
enemigo dentro del territorio ale-
VAPOR 
New York, 26. 
Procedente de 
fcado el vapor "Santiago.' 
M í f l T T o s 
D E CUBA 
la Habana ha ll'e-
Í E S 
Un regalo de positiva utilided, re-
galo que está al alcance de todos, se 
hace a nuestro público en estos días. 
La Mouumen Chemica) Co., "^-"«o. 
Dos tropas alemanas, dice el par-
te, tuvieron grandes pérdidas, dejan-
do gran número de prisioneros. 
E L AUTOMOVIL D E L K A I S E R 
Petrogrado, 26. 
Se ha recibido un mensaje del cam-
po de operaciones diciendo que el au-
tomóvil del Kaiser fué capturado en 
Czentochowa. 
D E A U S T R I A A I T A L I A 
Roma, 26. 
E l gobierno austríaco ha notificado 
al de Italia que todos los servicios 
postales y telegráficos en la Galitzia 
se han suspendidos por completo. 
Se ha desmentido scmioficialmente 
la noticia del nombramiento del ex-
canciller Von Buelow, para la Em-
bajada alemana en Italia. 
COMO TOMARON LOS F R A N C E -
S E S A D I X M U D E 
Londres. 26. 
Fuerzas de infantería de marina 
francesas han tomado a Dixmude. 
Dos veces se apoderaron de las trin-
cheras alemanas, y otras dos veces 
fueron recuperadas por éstos. E l ter-
cer asalto tuvo buen éxito, persiguien-
do la infantería de marina a los ale-
manes por una distancia de siete mi-
llas, hasta que se rehicieron las fuer-
zas germánicas, retirándose entonces 
ios franceses a Dixmude, para impe-
dir que se les cortase la retirada, al 
avanzar temerariamente por el terre-
no del enemigo. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 26. 
E l parte oficial de la mañana di-
ce: 
"Ayer no hubo en las operaciones 
cambios importantes. 
" E l cañoneo del enemigo en la par-
te norte ha disminuido. 
"No ha habido ataques de infante-
ría contra nuestras líneas, las cuales 
avanzan ligeramente en ciertos pun-
tos. 
"En la región de Arras el bombar-
deo *de la ciudad continúa. 
"Sobre el Aisne el enemigo se ha 
esforzado en atacar la aldea de Mi-
ssy, resultando un fracaso con con-
siderables pérdidas para los alema-
nes. 
"Hemos hecho algún progreso en 
el oeste de Souam. 
"En Argonne. el Waevre, Lorena y 
los Vosgos casi ha habido completa 
calma en todo el frente. 
"Está cayendo la nieve en gran can-
tidad, principalmente en las monta-
ñas de los Vosgos. 
i r S i í c t T m e j i M n i r 
Veracruz, 26. 
E l señor Isidro Fabela, Ministro de 
Relaciones Exteriores en el Gabine-
te de Cararnza, dice que no está preo-
cupado en absoluto por la ocupación 
de la capital por las fuerzas de Za-
pata y la inteligencia que existe en-
tre éste y Pancho ViMa. 
Carranza se propone ocupar las 
vías férreas e interrumpir la comu-
nicación, sitiando por hambre a Vi-
lla y Zapata. 
Fabola reconoce que las consecuen-
cias serán fatales para la ciudad de 
Méjico. Ya los secuaces de Zapata 
han saqueado ciertas partes de la 
ciudad. 
Dícese aquí que ni Til la ni Zapa-
ta han entrado todavía en la capi-
tal, y que sólo han enviado a sus re-
presentantes-
Para nadie es un secreto que Vi -
lla domina la línea de ferocarriles 
entre Juárez y la ciudad de Méjico. 
as 
Don Alejandro k m 




E n la sesión celebrada el lunes por 
el Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
han tomado algunos acuerdos refe-
rente a la composición de las calles; 
tal como adjudicar la subasta al rico 
vecino y contratista señor Eduardo 
Alien. También en la sesión del lu-
nes próximo pasado se dedicaron fra-
ses laudatorias al rico comerciante y 
banquero don Alejandro Suero Balbín 
por las gestiones que realizó con el 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca en pro del arreglo de las calles 
de la Ciudad. 
E l consistorio en pleno, tuvo fra-
ses encomiásticas para don Alejan-
dro, y dijo, que era uno de los co-
merciantes que más contribuían al 
engrandecimiento de esta Perla. 
Nosotros también lo reconocemos 
y felicitamos al sebor Suero, por sus 
gestiones en boneficio de este pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A C I O N E S 
POLITICA 
DEL 
A C T I V I D A D F E I S I S T A . — L O S J E -
F E S C O N S E R V A D O R E S PRO-
V I N C I A L E S E N GUARDIA. T R E -
GUA L I B E R A L P R E S I D E N C I A L . 
— L A C A N D I D A T U R A D E L CO-
R O N E L PEÑA.—LA A S A M B L E A 
N A C I O N A L CONSERVADORA. 
Los partidarios de la candidatura 
del general Freyre para la Prosiden-
cia de la República se proponen, se-
guir nuestras noticias, emprender en 
breve una activa campaña de propa-
ganda por toda la isla. 
Dentro de algunos días saldrá el 
señor Juan Antonio Roig, lugarte-
niente del general Freyre, acompaña-
do del Coronel Estrampes, Juan A. 
de la Paz, José A. López, Juan Bau-
tista Núñez Pérez y el doctor Cabre-
ra, a recorrer todas las provincias, 
con objeto de celebrar entrevistas con 
los Jefes de las distintas fracciones o 
grupos qup lucharon recientemente 
contra los Pai'tidos Conservadores y 
Liberal y tratar de la organización de 
una Asamblea Magna, donde se acuer-
den orientaciones políticas, para pre-
sentar oficialmente al país la candi-
datura presidencial del general Frey-
re. 
Los freyristas van a la lucha con 
entusiasmo y decisión. 
« * « 
E n el mentidero del café de Am-
bos Mundos se comentaba la noticia 
de que el freirismo va a entrar en 
!fsr«íjr |S» plena actividad y decía uno en voz 
l O i O U l l y bastante alta: 
—Los freiristas están irradiando 
del Partido Conservador moralmente 
famoso player a su candidato presidencial al dar a 
cubano Armando Marsans, quien se | la publicidad la noticia de que van 
dice está jugando la primera base en i a hacer una Asamblea Nacional de 
Nueva York, 26 
Unes amigos del 
Para hablar al general Menocal de 
asuntos relacionados con la Cámara 
de Representantes de la cual es Pre-
sidente, estuvo hoy en Palacio el se-
ñor Ibraín Urquiaga. 
Con objeto de saludarlo lo visita-
ron también el Presidente del Parti-
do Conservador señor Cosme de la 
Torriente y el banquero señor Zaldo. 
OPOSICIONES 
Hasta ei día 30 del mes venidero, 
se admitirán solicitudes para tomar 
parte en las oposiciones a la plaza 
de auxiliar de la Escuela de Pedago-
E L ASUNTO D E LOS C A D E T E S 
Al entrar hoy en Palacio, para en-
trevistarse con el señor Presidente 
de la República el Secretario de Go-
bernación señor Hevia, manifestó a 
los repórters, que mañana se ciarían 
a conocer los nombres de los treinta 
y siete que han sido aprobados para 
su ingreso en la Academia Militar. 
En la actualidad se está resolvien-
do la situación de noventa sargentos 
de las fuerzas armadas, los cuales 
tienen derecho para ir a dicha Aca-
demia. L a dificultad para resolvre 
este asunto consiste en no haber su-
ficiente lugar en la Academia para 
que puedan asistir a clase los 90 sar-
gentos y los 37 paisanos que han si-
do aprobados para ingresar en la 
misma. 
E L A L C A N D E D E C A N D E L A R I A 
L a anunciada entrevista del Alcal-
de Municipal de Candelaria, con el 
señor Presidente de la República, se 
ha verificado hoy y en ella expuso 
dicha autoridad municipal la necesi-
dad de que por el Estado se realicen 
obras públicas en aquella localidad 
para dar ocupación a los obrei'os que 
se hallan sin trabajo. 
E l General Menocal prometió aten-
der en cuanto le sea posible al Go-
bierno, las necesidades de la loca-
lidad citada. 
D E S I G N A C I O N 
E l señor Secretario de Agricultura 
ra ha dispuesto aceptando invitación 
de la Sociedad de Agricultores de 
Guanajay que el señor Francisco B. 
Cruz, represente a la Secretaría en la 
Asamblea de Agricultores que se ce-
lebrará en dicho Municipio el próximo 
domingo 29 con motivo de conmemo-
rar el primer aniversario de la fun-
dación de la Sociedad y proximidad 
de la zafra azucarera, cuya Asamblea 
servirá de propaganda agrícola. 
V I S I T A S D E DIPLOMATICOS 
E l Ministro de Colombia y el E n -
cargado de Negocios de China, visi-
taron esta mañana, separadamente, 
al Secretario de Estado. 
S I T U A C I O N D E FONDOS 
Se han situado $118-24 por cuenta 
del empréstito de diez millones, para 
pagar adeudos de la Secretaría de Go-
bernación. 
L A MONEDA 
E l Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente 
de la República un decreto sacando a 
subasta la acuñación de la moneda 
cubana y nombrando una comisión de 
banqueros para tratar sobre la forma 
en que deberá efectuar la recogida de 
la que está en ciculación. 
V A L O R E S C O T I Z A B L E S 
Los señores J . P. Morgan y Co., 
han dado cuenta a la Secretaría de 
Hacienda de que la Comisión encarga-
da de la cotización de valores de la 
Bolsa de Nueva York, ha ordenado 
que se incluyan en la lista de va-
i lores cotizables, los Bonos del 5 por 
100 de 1914 de la Deuda Exterior de 
la República. 
LOS P A R A D E R O S E'E C A R R U A -
J E S 
Una comsión de dueños de carrua-
jes de punto visitó hoy al Alcalds, 
tratando acerca de la necesidad do 
modificar las Ordenanzas en lo refe-
rente a los paraderos de coches exis-
tentes y creación de otros. 
Dicha comisión entregó al Alcalde 
una relación de los lugares donde ella 
cree que deben establecerse parade-
ros de carruajes. 
E l general Freyre prometió a la 
comisión que previo el consentimien-
to del vecindario dispondrá los nue-
vos paraderos de carruajes que ellos 
solicitaban. 
L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Esta mañana visitó al Alcalde una 
comisión de gremios obreros para 
pedirle que les diera posesión de la 
Bolsa del Trabajo. 
E l general Freyre le contestó que 
no podía decidir aún nada sobre la 
solicitud, hasta que no se estableciera 
el método por el cual deberá regirse 
diciha Bolsa. 
L A SOCIEDAD "UNION F R A T E R -
N A L " 
E l Concejal, señor González Vélez 
presentó hoy al Alcalde a una Co-
misión de la Sociedad "Unión F r a -
ternal," la cual pidió a nuestra au-
toridad municipal la entrega de la 
cantidad de 500 pesos conque el 
Ayuntamiento ha acordado subven-
cionar a las escuelas que sostiene 
dicha Sociedad. 
E l Alcalde aplazó para el día 2 del 
entrante mes la resolución de este 
asunto. 
DOS FOCOS 
Los vecinos y propietarios del re-
parto Lawton han presentado una 
instancia en el Ayuntamiento, solici-
tando que mientras tanto no se cons-
truya el parque de dicho reparto, se 
ordene la colocación de un foco de 
luz eléctrica en la esquina de Armas 
y Porvenir y otro en la de Milagros 
y Santa Catalina, por estar esos lu-
gares muy obscuros. 
R E C L A M A C I O N 
E l señor Bonifacio Pedroso ha re-
clamado el pago de les haberes que 
se le adeudan correspondiente a la 
época en que estuvo suspenso de em-
pleo y sueldo. 
E n la sesión municipal de mañana 
se dará cuenta de esa reclamación. 
PROPONIENDO ADJUNTOS 
L a Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación, correspondiendo a una 
invitación del Presidente del Ayun-
tamiento ha propuesto para Adjun-
tos de las Comisiones permanentes a 
los señores Ramón Infiesta, Manuel 
González, Manuel Fuentes, Angel F . 
Angel. Armando Cora, Manuel Gó-
mez, Rene Dussaq, José María Fer-
ná-ndez, Jenaro Suárez y Enrique 
Fritot. 
L a Sociedad de Ingenieros y Ar-
quitectos ha propuesto también pCra 
Adjunto a Domingo Alvarez Borges. 
L A R E C O M P E N S A A F R A G A 
A la firma del señor Secretario de 
Gobernación se en'cuéntra la gratifi-
cación que la Sección de Beneficen-
cia y Recompensa de la Policía Na-
cional, acordó dar al vigilante nú-
mero 543, Antonio Fraga, que fué he-
rido gravemente por el fiáñigo cono-
cido por " E l Ratón" y que en defen-
sa propia le dió muerte. 
Justa nos parece dicha gi'atifica-
ción, esperando que el Coronel He-
via, que sabe premiar a quien se lo 
merece, no tarde en estampar su 
fh-ma. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA 
Centenes 5.12 
E n cantidades 5.13 
Luises 4.10 
Eu cantidades 4.11 
Pese americano ; l.OS'/íi 
Plata española de 102% a 1 0 3 ^ 
Oro americano contra plata española . . 109 a 109% 
la "Habana" bajo nombre supuesto, 
dice que el Ty Cobb cubano les sha 
escrito manifestándoles su deseo de 
ñía inglesa que surte a todos los mer- í volver a jugar en el baseball organi-
cados de excelentes productos far-
macéuticos, ha remitido a la Habana 
200:000 folletos ilustrados con el fin 
de dar a conocer al público el proce-
so de la blenorragia o gonorrea, los 
síntomas de esa enfermedad, la ma-
nera de combatirla con éxito, los pe-
zado, y que su gran desee sería poder 
encentrar un puesto entre los Gigan-
tes. 
Créese que Me Graw no permitirá 
que el nombre de Armando Marsans 
sea borrado de la "Lista Negra" que 
tiene hecha el baseball Organizado, 
pc.raue Marsans saltó del Cincinnati 
La Colonia Española 
ligros a que se expone el que se . , 
abandona y el único medio de evitar | Nacional a la Liga Federal, 
con seguridad el contagio. 
Igual regalo se hizo al público in-
gles y francés tres años antes de 
la guerra europea y de sus resulta-
dos hablan bien claro las estadísticas 
de aquellos países donde los casos'lle 
blenorragia o gonorrea disminuyeron 
considerablemente al poco tiempo de 
popularizarse ese foleito. 
E l folleto que gratuitamente nos 
ofrece la gran compañía inglesa se 
remite en sobre cerrado y franco de 
porte a todo el que lo solicite acom-
pañando este suelto. No hay que es-
cribí!' carta; basta poner en un pa-
pel el nombre y dirección del intere-
sado. Pídase a Syrgosoí, apartado 
1183, Habana. 
Comerciantes de C o k 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, 
A DOS COLORES. —Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los asentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL, Obrapía, 60—Habaaa. 
Hemos recibido la atenta visita de 
estimados amigos áe Güines. Los en-
tusiastas señores Manuel García Bra-
ña, presidente de aquella Colonia E s -
pañola; Manuel Braje, vice, y los vo-
cales Juan T. Azpuru, Pedro Péi-ez 
Milián y Manuel Nuevo, han estado 
hoy en el DIARIO. 
No perdonan gestión ni sacrificio 
en favor de su ideal de que la Co-
lonia Española de Güines tenga un 
espléndido y elegante edificio que sea 
gala de aquella laboriosa población y \ comestaba anoche los últimos edito 
orgullo de todos los españoles que ríales del Heraldo de Cuba, pidiendo 
delegaciones de todos los grupo* y 
núcleos que llevaron la contraria a 
los conservadores y liberales en las 
últimas elecciones. Esto es lo mismo 
que inutilizar a su candidato para que 
lo proclamen los conservadores. De 
modo que es un candidato conserva-
dor menos, a no ser que sea una tra-
vesura de buen género y que hacien-
do creer que van a trabajar la can-
didatura freirista entre los adversa-
rios a los conservadores, vayan a tra-
bajarla precisamente entre los con-
servadores . . . De todas maneras la 
excisión conservadora en la Habana 
producida, quieren extenderla a las 
provincias, y ya los jefes políticos 
de las provincias han de estar en 
guardia contra los amigos del doctor 
Freiré. Antes se acusaba al coronel 
Hevia de querer hacer un nuevo par-
tido—y la acusación no resultó,— 
ahora son los amigos del doctor Frei-
ré los que han ido más allá de lo que 
la ortodosia conservadora aconseja. 
Ahora bien, al general Freiré le fal-
ta cartel nacional, según mis impre-
siones, para su candidatura. Quizás 
me equivoque. 
No oimos nada más. 
* * * 
E n los centros políticos liberales se 
residen en Cuba en general. E l DIA-
RIO ha publicado distintas excitacio-
nes, entusiastas escritos y magnífi-
I cas fotografías del edificio de los es-
1 pañoles residentes en Güines. Sólo 
I nos resta inf ormar que el decorado 
y mobiliario de la Colonia será supe-
rior y que todos los buenos amigos 
de los laboriosos españoles de Güi-
nes, deben de contribuir a que se 
vea realizado tan noble como patrió-
tico idea 
0 tlíiis se evita con e! filtro " F ü L P E r 
E l interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor filtro, conocido haáta la íecha; asi lo prue-
ba el .nagnífico análisis qutenemos del Laboratorio Nacional. 
E l agua filtrada por el " F U L P E R " queda absolutamente pura. 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos vaidos tamaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos,, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G. Pedrearias y Ca., S. en C. 
C A I , L E D E C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Locería UE1 Palacio de Cristaf 
L L A M E A J U X E E E E O N O 
Y L E M A N D A R E M O S A S U C A S A E L T A M A Ñ O QVh, D E S E E 
una tregua en las propagandas presi-
dencialistas liberales,y, justo es con-
signar, que la opinión general se in-
clinaba .en el mismo sentido que el 
editorialista del Heraldo se ha expre-
sado. 
* * * 
Ha nacido con calor y se extien-
de con entusiasmo—decía hoy un co-
nocido conservador habanero—el pro-
pósito de "postular" en las próximas 
eleciones al distinguido coronel Ra-
fael Peña como candidato al gobier-
no provincial de la Habana. E n un 
diario matancero ha aparecido un vi-
brante y justísimo editorial a este 
respecto. 
• * * 
L a comidilla entre los conservado-
res es la reunión de la Asamblea Na-
cional. Algunos delegados de las V i -
llas dicen que el partido no necesita 
reorganizarse sino robustecerse y pa-
ra ello es preciso ratificarle los pode-
res al coronel Cosme de la Torriente. 
Otros delegados del Camagüey opi-
nan que podría encontrarse una solu-
ción intermedia que redundase en be-
neficie de los intereses del partido 
conservador y de 13 política en gene-
ral. 
Las opiniones están muy divididas. 
Anúsciese en el 
BE U 
E S T A B A RAJADO 
E l experto Martí, detuvo a Vicente 
Gómez Ucha, vecino de la Plaza del 
Polvorín, por acusarlo Francisca Gar-
cía García, de Habana 86, de haberle 
dado ella un centén bueno diciéndole 
el acusado después de guardarlo en 
el cajón, que dicha moneda estaba 
^ ^ ^ B E O D O M A L T R A T A D O 
Manuel Herrera García y Juan Ro-
dríguez Alvarez, vecino ambos de 
Aguacate 12, fueron arrestados por 
el experto Hernández, por haberlo 
sorprendido maltratando de obras a 
Patricio Salgueiro Castro, de Porve-
nir?, quien estaba beodo 
U N A G A L L E T A 
Alberto Pérez Bueno, de Corrales 
340. fué detenido por el vigilante 409, ( 
por haberle dado una galleta a Fran- ¡ 
cisco García Pérez, de Moreno 57. 
CON UNA R U E D A 
Al pasarle una rueda de carretón 
por encima del pie derecho, sufrió 
una contusión menos grave Antonio 
Jiménez Soto, de Moreno 49. 
¡PASA P E R R O ! 
E n " L a Benéfica fué asitido de des-
garraduras en la pierna izquierda, 
Eduardo López Framee, de Monte 
493, la cual sufrió al ser mordido 
por un perro callejero. 
L A "MAJAGUA" D E SEMO 
Denunció Semo Inchástegui, de Mi-
lagros 61, que el lavandero Juan Bai-
san Chao, de Jesús del Monte 486, 
le rompió un traje blanco valuado en 
doce pesos v que él le dió a lavar. 
I N S U L T A D A POR B E L L O 
Manifestó Demetria Cárdenas Mon-
talvo, de Santa Catalina Z¿, que Jo-
sé Bello García, de San Anastasio 
26, la insulta constantemente sin mo-
tivo. 
C O N Y U G E S V E J A D O S 
Los esposos Manuel Llanes y Ca-
talina González González, de Lucena 
y Concordia (cindadela) acusai-on de 
vejación a su vecina Isabel Mouris y 
González. 
SERRANDO 
E l carpintero Armando Valdéa 
Valdés, de San Rafael 92, sufrió una 
herida leve en la mano izquierda, al 
ser alcanzado por un serrucho, y con 
el cual serraba maderas. 
C O N S U E L O , D E S C O N S O L A D A 
Participó Consuelo Fraga Hernán-
dez, vecina del solar sito en 27 y 
A., que con motivo de haber abando-
nado a su ex-concubino Manuel Soto 
Grigo, éste le ha quitado una hija de 
amboS; maltratándola de obi*a, 
SIN P A P E L E S 
E l vigilante 967 detuvo a Anselmo 
í'albello Fernández, de Cerro 602, 
por conducir un coche, no teniendo pa-
peles que acreditara ser cocheho. 
DOS C H I V A S N E G R A S 
Denunció Laureano Margaride Fer-
- í - J — J , A fc«^, 14 ^ a or.rt^o 
le hurtaron dos chivas negras que es-
tima en ocho centenes. 
A R R O L L A D O 
E l asiático AchÓn Guí, vecino de la 
Ermita de los Catalanes, sufrió le-
siones menos graves, al ser arrollado 
por un carro de agencias que regatea-
ba con otro. 
V I U D I T A P E R S E G U I D A 
Manuel Well y Súárez, de A. 5, 
fué arrestado por el vigilante 2, por 
acusarlo la viudita Emma Suárez 
Martínez, de G. 229, de que constante-
mente la persigue lo que hace porque 
está enamorada de ella. 
F A R O L ROTO 
Denunció el vigilante 619, que un 
grapo de estudiantes, rompieron a. 
pedradas el foco eléctrico que está si-
tuado frente al Laboratorio Wood. 
CON U N VIDRIO 
Al pisar un vidrio, Se causó una 
herida incisa en el pie izquierdo, Clo-
tilde Rodríguez Hernández, de Esco-
bar 81. 
¡QUE G U A P A S ! 
Petrona Ravelo Ravelo, Generosa 
Ravelo y Juana Antonia Bansares y 
Dache, vecinas de 6 y 25, fueron 
arrestadas por el vigilante 105 por es-
tar en reverta. 
MAL E M P I E Z A N 
Los menores Santiago Valladares 
Ledesma, de Revillagigedo 114 y E s -
peranza Ramírez Baralt, de Vives 47, 
fueron detenidos por el vigilante 
873. por hurtar mercancías en el Mer-
cado de Tacón. 
POR MEDIO D E " E L BURRO" 
Generoso Llanes Campos, fué re-
mitido al Vivas, por haberle estafado 
?20 moneda oficial, por medio del ti-
mo conocido por " E l Burro' 'a Jesúfc 
López Saco, de 27 número 15, Ve-
dado. 
SU V E C I N A 
Dijo Concepción Domínguez Ori-
juela, de Amistad 136, que una ve-
cina suya que se nombra Sixta la in-
sulta constantemente. 
D E U N T R A N V I A 
Arturo Pino Hernández, de Paula 
36, sufrió una contusión menos gra-
ve en el pie derecho, al caerse de un 
tranvía en Corrales y Egido, 
B U E N FISONOMISTA 
José González Torres», de Vivet, 54, 
fué remitido ai. Vivac, por haberlo re-
conocido Demesio Sandoval Cascallán, 
de Esperanza 1, de ser el mismo que 
en días pasados, le estafó un traje de 
casimir. 
P I E R D E N Y NO PAGAN 
José González Quesada, de Concor- j 
dia 73 y Antonio Rodríguez Reynoso, i 
de Desamparado 50, fueron remitidos 
al Vivac, por haberle negado a pagar 
cuarenta y tres centavos que consu-
mieron en bebidas, jugando al dominó 
en el café sito en el Mercado de Ta-
«A» 72, ¿a Genaro Blanco Arias-
Herido en Placetas 
(Por correo) 
Noviembre, 25. 
E n el café "París" fué herido con 
un taco de billar el cochero Hermi-
nio Soto, por el joven Federico Pal-
mer. 
E l hecho ocurrió a las ocho de la 
noche y fué motivado por una discu-
sión en juego de carambolas. 
E l agresor fué arrestado y el he-
rido trasladado al Hospital.. 
Linares. 
Sociedad 'Felipe Poey' 
Esta sociedad de Historia Natural 
celebrará sesión ordinaria el sábado 
28 del actual a las cuatro de la_tar-
de en el "Museo Poey," de la Univer-
sidad, y con el siguiente orden del 
día: 
Bosquejo de una prehistoria cuba-
na, por el doctor Luis Montané. 
Plantas nuevas o poco conocidas 
de Cuba, por el doctor Juan F . Roig. 
Recientes estudios de naturalistas 
extranjeros sobre la fauna de Cuba, 
por el doctor Carlos de la Torre. 
Sesión de gobierno. 
D e C i e n f u e g o s 
E L I N D U L T O D E MAYO 
Noviembre, 24, 
Hace algunos días la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de Santa 
Clara, condenó al señor José Mayo a 
seis meses de prisión correccional, en 
causa quo se le seguía por impruden-
cia, de la que resultó la horrorosa ca-
tástrofe del l.o de Febrero de 1913. 
E n esa catástrofe, el señor Mayo 
perdió a su esposa que era un mode-
lo de virtud y a dos de sus hijos. 
Perecieron también eso día memora-
ble otras personas, hasta el número 
de once, quedando ei referido señor 
en la más espantosa miseria. 
Hoy, con motivo del fallo de la Au-
diencia,, el elemento comercial de 
Cienfuegos elevó una sentida instan-
cia al señor Presidente de la Repábli-
ca, por medio del Alcalde municipal 
Coronel Cabrera, solicitando el indul-
to total. 
Creemos que el primer Magistra-
do de la Nación concederá dicho in-
dulto, por tratarse de un hombre hon-
rado y trabajador que, en un momen-
to fatal vió desaparecer a su familia, 
perdiendo además su fortuna, y por 
ser necesario para darle el sustento 
y la educación a su hijo que sólo cuen-
ta siete años. 
Por mi parte me adhiero al sentir 
del pueblo y de la prensa de Cien-
fuegos. 
U N A T E J A 
Con una teja que le cayó en la 
región parietal izquierda, sufrió una 
contusión leve, Pedro Casas Rodrí-
guez, de Lagunas 3. 
E N L A R A T O N E R A 
E l vigilante 612, detuvo y remitió 
al Vivac, a Manuel Leopoldo Valdés, 
de San José 78, por haberlo sorpren-
dido Francisco Diez Alonso, do Ga-
liano 124, oculto detrás de una puer-
ta, sospechando que lo hizo para ro-
bar. 
D E L A V I D R I E R A 
Eugenio Sierra, de Gervasio 58, fué 
remitido al Vivac, por haberle hurta-
do a Enrique Alvarez Hernández, de 
Belascoain 15; un estuche con navajas 
que exponía en una vidriera. 
COCHERO D E S O B E D I E N T E 
E l vigilante 237, detuvo al cochero 
Manuel Valdés Valdés, de Trinidad 
17, porque al dejarlo incurso en mul-
ta por una infracción cometida, lo de-
sobedeció. 
E L V I C I O 
A petición de Ramón Pérez Gonzá-
lez, de Monte 27 (bodega), fué dete-
nido y remitido al Vivac Manuel Ló-
pez Saavedra, de Carbajal 6, por ha-
berse negado a abonarle una copa de 
ginebra que se tomó. 
L A G R A N "BRONCA" 
E l vigilante 363, detuvo a Manuel 
Coloma Torres, de Desamparado 30 j 
a Manuel Rodríguez Marqués, de Ve-
lazco 21; a Pedro González Cabañas y 
a Francisco Piña Riei'a, estos dos úl-
timos marineros y vecinos del cru-
cero "Cuba." 1 
M A N I F I E S T O 
Número 730. Vapor americano 
"Miami" capitán White en 8 horas 
de navegación con 1741 toneladas y 
52 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co., con carga general y 37 pasaje-
ros. 
H U E V O S , C O L E S Y CAMARONES 
Alfredo Pastor 2 barriles camaro-
nes; Swift y Co. 200 cajas huevos; 
Juan Castellano 150 id id; Nicanor 
Quiroga 385 cajas id; Armando A r -
mand 200 id id 104 huacales coles. 
Noticias 
L A CARGA D E L " M O N T E R R E Y " 
Como el vapor "Monterrey" no ven-
drá el próximo lunes a la Habana, se-
gún ya anunciamos, por las averías 
que sufrió en Progreso, (Méjico,) la 
carga que debía tomar ese día en la 
Habana para Nueva York, la tomará 
el vapor "Seguranza" también de la 
Ward Line, que llegará el lunes de 
Santiago dé Cuba y saldrá al día s i -
guiente para Nueva York. 
E L "MIAMI" E N T R A 
E n el vapor "Miami" entrado ano-
che en puerto procedente de Cayo 
Hueso, llegaron 38 pasajeros que vie-
nen desde Nueva York. 
Entre ellos figuraban en cániara el 
dueño de la botica " L a Reunión," se-
ñor Ernesto Sarrá, que viene bastan-
te restablecido de la enfermedad que 
le acometió en Nueva York. 
Le acompañan su esposa señora Do-
lores Larrea de Sarrá y sus tres hi-
jas Ernestina. Hilda y Ofelia. 
También llegaron el señor Luis 
Estefani con su esposa y tres hijos, 
el señor Manuel L . Calvet. adminis-
trador de la Compañía Nacional de 
Fianzas, acompañado también de su 
esposa, un hijo y dos familiares 
más; la señora Juana M. Amaya, se-
ñora Elena de Cárdenas, señorita Do-
lores Piñeiro, Isabel Arras y Socorro 
Vicenti, señores S. Maduro, H. D. 
Brown y J . N. Brwmon y señora. 
E L "MIAMI" S A L E 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor "Miami." llevando 22 pa-
sajeros. 
Figuraban entre los de primera 
clase el abogado mejicano señor Joa-
quín D. Casasús, el comerciante Mi-
guel Fresneda, ^el señor Samuel T . 
Tolón y su esposa señora Marina 
Dolz, comerciante José Collado, Mr. 
B. F . Harrison, L . S. Coides y otros. 
VACUNANDO, A L A P O L I C I A 
Los médicos del puerto vacunarán 
esta tarde a todos los miembros d» 
la Policía del Puerto. 
Después se continuarán vacunando 
todas las personas que trafican y tra-
bajan en la demarcación del puerto, 
conforme lo dispuesto por la Secre-
taría de Sanidad, en previsión de la 
epidemia de viruelas. 
Asociación de 
E L P R E S I D E N T E L L E G A 
E l día dos del mes próximo, ten-
dremos de nuevo entre nosotros al 
culto caballero señor Segundo Cas-
teleiro, distinguido presidente de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, que en viaje de recreo ha ido 
a España hace unos meses. 
Entre gran número de socios de la 
progresista Institución, existe el pro-
pósito de que el recibimiento que se 
haga al señor Casteleiro sea, más que 
un recibimiento como se acostumbra 
de ordinario, una verdadera manifes-
tación de simpatía, propósitos que 
patrocinan, según nuestras noticias, 
los señores que componen la entusias-
ta y laboriosa Junta Directiva; por 
cuyo motivo puede asegurarse que 
será brillante y cariñoso en extre-
mo el homenaje que habrá de tribu-
tarse al querido presidente de la po-
pular Asociación, a su llegada al 
puerto de esta ciudad. 
Y hacen bien los millares de socios 
de la próspera Asociación, recibien-
do dignamente a su entusiasta pre-
sidente. 
C O R B A T A S 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e d e ú l t i -
m a m o d a , l o a c a b a d e r e c i b i r 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 , esquina » Aguacate. 
C 4963 25-n 
Para COMER BIEN hay que ir a ] 
"El Jerezano" 
P R A D O , 1 0 2 . 
T EMB B8TEL, ES ElPUmiag PJ» US FAMILIAS BEL CAMPO 
m v t i é ü m B ñ t . 2 6 B E 1 9 1 4 
NOTAS DB 
Ü J L Á l i í O JL>j¿ L A ÍYJLAjl1x±^A 
r 
P A 6 I M A G U A T K O 
N U E V A S R E G L A S D E L 
F O O T - B A L L 
Como se debe cargar.—Las lesiones 
pn el campee—Tendencias en las 
leyes a lo severo.—La autoridad 
del referee. 
E l Comité internacional futbelísti-
io ha celebrado su reunión anual en 
París. 
En ella se ha dictado la Carta de 
Referéss 1914-15. 
fntroduce algunas modificaciones 
•uriosas en el reglamento del juego. 
Vamos a dar a conocer estas deci-
ilones del Consejo. 
Se venía observando que durante 
bs matchs se efectuaban continuas 
Interrupciones a causa de accidentes 
ocurridos a los jugadores. 
Partidos de campeonato de las L i -
gas inglesas he presenciado en que ha 
habido de tres a ocho minutos de in-
terrupciones mientras los espectado-
res gritaban.: 
—¡Que se descuente el tiempo! 
Muchas veces un equipo necesita 
los noventa minutos de juego para te-
tier la oportunidad de ganar. 
Ha sido dolorosa la determinación 
tomada, pero necesaria, por lo que ve-
nía observándose. 
Lo dispuesto es, que cuando un ju-
gador es lesionado durante el match 
"debe ser inmediatamente sacado fue-
ra del campo y el juego debe reanu-
darse." 
E n la primera línea de la Ley DC, 
que, como se recordará, está incluido 
en la Ley X V I I , (penolty-kick,) se ha 
establecido una adición: "Se prohibe 
golpear a un contrario." De modo 
que si esto se realiza dentro del área 
de penalty por un jugador del bando 
que defiende, podrá ser castigado con 
un penalty y expulsado del campo. 
Fran antes ocho las faltas inclui-
das en la Ley I X y que podían trans-
formarse en penalty. Ahora son nue-
ve esas faltas. 
Hay una decisión muy interesante 
para todos los "kicks." 
Está establecido que antes de la 
patada de salida en el centro del 
campo no se puede por ninguno cru-
zar la linea central, ni por los contra-
rios peñerar en el círculo del centre. 
Lo mismo en los freekicks no se 
puede estar más cerca de diez yar-
das de quien lo tira, a menos que el 
contrario se encuentre sobre la línea 
de su. propio goal. 
E n el cornerkick siempre hay que 
estar a diez yardas. 
Y así en los distintos casos. No de-
biendo olvidarse que la jugada no so 
ejecuta y por tanto, se puede dismi-
nuir la distancia, cuando el referee 
silba, sino cuando se da la patada. 
Con objeto de cortar ciertos abusos, 
el Consejo ha decidido para todos los 
"kicks" lo siguiente: 
"Los jugadores que no se retiren a 
la debida distancia cuando se ejecuta 
un "freekick" deben ser amonestados 
y a la segunda vez expulsados del 
campo." 
L a idea dominante al dictar las re-
glas sobre estos "kicks" es que los 
atacantes tengan en ello una positiva 
Ventaja no el que muchas veces haya 
venido siendo una formalidad sin 
ventaja. 
A la ley IV se ha puesto una adver-
tencia. 
"Que el portero no debe colgarse 
del larguero y balancearse en él." 
Asimismo se ha insistido en que "ese 
espera que los goalkeepers lleven jer-
sey con los colores distintos al traje 
de los jugadores y espectadores. 
Más plausible hubiese sido que se 
hubiese decidido en vez de que se es-
pera lleven, deben llevar. Pero es d¿ 
creer que los referees darán a ese 
ruego fuerza de «Ley y que con su 
autoridad se impondrán en este caso, 
llegando hasta a la expulsión del des-
obediente. 
A los referees se les ha dirigido por 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continvará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoies y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses dê  Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número &, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
el Comité internacional un especial 
recordatorio. 
Les han recordado: 
Sólo las manos interacionadas de-
ben castigarse; en circuustancias tri-
viales no se para el juego; pueden 
permitirse las cargas razomables. 
Se les ha dictado varias' veces a los 
referées: 
"Cargar, es permitido." 
Pero ahora les dicen: 
"Deben permitirse aquellas cargas 
que sean razonables." 
Sobre el referee cae todo el^peso de 
la interpretación de esa hey, porque 
no puede darse una definición com-
pleta sobre la racionalidad de la car-
ga. Con su buen juicio resolverán esa 
dificultad. 
E l objeto de una carga es remover 
a un contrario que estoica o llevarla 
a donde no alcance la pelota. 
Una carga nunca fué creada para 
incapacitar a un eneimigo, sino para 
frustrar su intento de juego, y cual-
quiera aplicación de peso que vaya 
más allá de ese objeto >no es razona-
ble. 
Como una carga no es un salto so-
bre el contrario, ni el uso del codo, 
de la cadera, de la rodilla. 
Si los jugadoras se tomasen la mo-
lestia de tener en cuenta estas indica-
ciones, no olvidándose de ellas cuan-
do juegan, harían más llevadera la, 
labor del referee, y para ellos mis-
mos, y para el público, sería el juego 
más agradable. 
Sobre todo, recuerden en una car-
ga y que la Ley del Tallón es causa 
de muchos líos entre los Clubs. 
Decimos esto en interés del sport. 
Otra recomendación a los referées. 
Va encaminada a evitar algunas 
dudas y confusiones. 
Al castigarse el juego sucio, éi re-
feree "debe avisar personalmente al 
interesado por qué es el castigo." 
L a Ley X V I sufre una variación. 
Al suspenderse temporalmente el 
juego en mitad del campo hasta aho-
ra el referée debía "tirar la pelota al 
suelo." 
E n adelante la regla dirá: 
' E l referée dejara caer la pelote," 
subsistiendo el resto de la regla. 
Y, por último, en la Carta de 1914-
15, se hace ver que a pesar de lo es-
tablecido sobre la indiscutible autori-
dad del referée en la Regla X I I I , la 
autoridad superior podrá revisar los 
resultados de los partidos, si bien 
será dificilísimo y casi imposible que 
se dé un caso de anulación. 
The Vagrant 
B o u q u e t de Norift,! 
Cestos , R a m o s , C o -
ronas, C r u c e s , etc. 
E C O S O R I E N T A L E S 
E L " F E " , A R R O L L A D O R 
E L F E O B T I E N E S U T E R C E R A 
V I C T O R I A 
Un nuevo triunfo se anotan los 
"frailes" sobre el Gráfico. 
E l Gráfico presenta, en la línea de 
fuego a Fernández y Ferrer, el pri-
mero estaba bien deficiente en el box 
y Ferrer estuvo fatatón en sus tiros 
a segunda. 
Joseíto Rodriguen, el magnífico 
iniciallista estuvo colosal, se anota 16 
buenas jugadas y fué merecidamen-
te aplaudido durante el match. 
Chacón maígníñeo ¿hort hizo co-
gidas y tiradas de mérito y Tatica 
Campos tuvo mucha suerte al bate. 
Del Fe en primer término hable-
mos de Mendieta, su magnífico direc-
tor que jugó la segunda, porque a Ba-
randa lo coi-taron en la práctica con 
los "spikes", y la jugó como en sus 
buenos tiempos, pues de ocho lances 
tuvo sódo un eror perdonable dada 
la poca práctica que tiene en esa po-
sición. 
Dismuke, el pitcher de hermosas 
curvas le aJbrió el juego Chacón con 
un home run y fué la única carre-
ra que se anotó el Gráfico, le dieron 
8 hits aislados que no ocasionaron 
nada, su labor fué magnífica y de-
mostró su dominio en la posición de 
pitcher sorprendiendo a los mejores 
batsman con BU bola djbe doaaml 
batmans con su bola debajo del brazo. 
Handy jugó muy bien en el short 
y al bafte colosal, dió dos home runs 
y un two bagger. 
Rodés en el quinto inning hizo una 
(fenomenal cogida en el jardín iz-
quierdo que le valió una gran ova-
ción y al bate estuvo muy oportuno. 
Poles no ha podido demostrar sus 
habilidades como corredor de bases. 
Teneanos deseos de verlo correr. 
Para hoy Redding por el Fe y Mu-
ñoz por el Grafito, promeften darnos 
un juego sensacional, 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
Poles, cf. . , 
Rodés, If. . . 
Websiter, c. . 
Guerra, Ib. . 
Handy, ss. . 
Herrera, 3b. . 
Redding, rf. . 
Mendieta, 2b. 
Dismuke, p. . 
T O T A L E S . 
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G R A F I C O 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón, ss. . 
Ferrer, c. . . 
Viillalón, cf. . 
Luján, 3b. . . 
Campos, 2b. . 
Rodríguez, Ib. 
Payares, If. . 
Mederos, rf. . 
Fernández, p. 
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Rosa les , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
tales y de sombra . 
etc. etc. 
L 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 4 - 1 9 1 5 l 
A r m a n d y Uno. 
m a m t jarboi oemal lee 
y SAIS JULIO. 
LOS SÜICfBIflS 
A muchos sorprende el que se sui-
cide tanta gente. ¿Por qué se matan? 
Busca que te busca la causa, la hemos 
encontrado: el por qué no es otro que 
la falta de fuerzas y deseos para to-
do. 
Para poner remedio a eso, reco-
mendamos las grageas flamel, que 
tienen gran eficacia contra el ago-
tamiento o desgaste natural. 
Se toman especial o metódicamente. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer^jy^farma£^ 
El baseball en Provin-
cias. 
E N M A T A N Z A S 
Resultado de los matchs verifica-
dos en el interior: 
E l sábado, en Güira: 
Rayos X 9, Güira, 5. 
E l domingo. E n Bolondrón: 
Rayos X, G, Progreso, 5. 
E l Domingo. E n Agrámente: 
Primera Americana, 10, Agramon-
te, 11, (primer desafío.) 
Primera Americana, 4; Agrámente 
3, (segundo desafío.) 
-1 
Cura NEURALGIAS,^ 
Dolores db CABEZA, j 
de Oidos. D E Muelas. ^ 
REUMATICOS, & <5c. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
T I N I U R A F R A N C E S A V E O E Í A L 
U MEJOR Y MAS S E N C I L L A OE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y í > r o ¿ u e r f a $ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A á m a r ^ y O b r a p í a 
Anotación por entradas 
Pe 012 100 112—8 
Gráfico 100 000 000—1 
SUMARIO: 
i Stolen bases: Webster, Guerra, 2; 
'< Villalón, Campos. 
I Sacrifice hits: Rodés, Mendieta. 
Bases on balls: Fernández, 4; Dis-
malce, 3. 
Two base hits: Handy-Herrera. 
Home runs: Handy, 2; Chacón. 
| Double plays: Campos, Chacón, Ro-
| dríguez, Diismunde, Handy, Guerra, 
! Handy, Guerra. 
Hit by pitcher: 1 por Dismunke. 
Earned runs: Fe, 1; Gráfico, 1. 
Struck outs: Fernández, 1 y 1 en 
three strike; DLsmuke, 3. 
Left on bases: Fe, 9; Gráfico, 8. 
Umpires: López y Carratalá. 
Time, 2 horas. 
P. Ti. B O U D E T . 
E L F E L E PROPINA L O S 9 C E R O S 
A L G R A F I C O . — E X C E L E N T E 
P I T C H I N G D E R E D D I N G . 
E n el juego de ayer demostró Red-
ding su potente brazo de hierro, su 
dominio en la posición que desempe-
ña, probando ^ue dará a su club, en 
el Champion Nacional grandes días 
de victorias. 
Redding, pitcheó colosalniente en 
el primer inning le dieron un hit, otro 
en el quinto, uno más en el sexto y 
dos en el último, dió dos bases por bo-
las y ponchó a 8. 
No necesito hablar mucho de él 
ni de sus rápidos strikes, pues él ya 
tiene su cartel hecho y fué muy admi-
rado en la Serie de los "Lincoln." 
A Poles ayer lo vimos enbasarse y 
robarse la segunda y pudimos admi-
rarlo como corredor y estafador, pero 
la segunda vez que petendió robar la 
segunda fué sacado con un rápido ti-
ro del modesto catcher Ferrer. 
Webster, el magnífico catcher y ex-
celente corredor dió la primera voz 
que fué al "bate un magnífico homo 
run. 
^ Handy, jugó en el Short, es mag-
nífico y temible bate. 
Villa dió también su home run. 
Mendieta jugó los seis primero*' in-
ning la segunda base y tuvo más que 
Un lance y al bate dió un two bases 
y un hit. Rodés, hizo dos magníficas 
cogidas en el left. 
Del "Gráfico," su pitcher Paco Mu-
ñoz, estuvo fatal en los primeros cua-
tro inning, dió dos bases por bolas y 
le dieron dos home runs y un two ba-
ses que ocasionaron cinco carreras y 
en el cuarto le ligaron 3 hits que dió 
por resultado otra carrera después 
de esê  inning se compuso, pues solo 
le pudieron sacar la bola de hits dos I 
veces, sus bolas bajar se la bateaban 1 
fácilmente, en cambio las altas, sor-
prendía a los bateadores. 
Chacón jugó el short como acostum-
bra, se anota 9 lances q entre ellos 
hubieron algunos difícilísimos que le ; 
valieron grandes ovaciones. 
Joseíto Rodríguez, sigue conquis- i 
tando grandee y merecidísimos aplau- I 
sos en la inicial, es una estrella en 
esa posición. 
Tatica Campos, jogó la segunda 1 
muy bien, y el catcher Ferrer, d'esem- I 
peno su cometido admirablemente 
E n resumen, el juego fué bueno'; no 
hubo errores y todos loe playera estu-
vieron a gran altura. 
E l poder judicial, no nos satisfizo 
mucho, el señor Carratalá que actúa 
en las bases tuvo decisiones inferna-
les y López que tiene mucha práctica 
en el home, no estuvo a nuestro po-
bre Juicio muy acertado, parece que 
le cegaban las bolas de Redding. 
E s de sentir y lamentar que las 
gradas se vean tan poco concurridas 
cuando otras veces se han visto re-
pletas. A l esfuerzo realizado por el 
amigo Dellunde, trayendo dos nove-
nas de gran calibre, no ha correspon-
dido el público de Santiago, pues 
creemos que difícilmente se repeti-
rán los juegos que estas excelentes 
novenas están dando. Se ven a me-
nudo magníficas cogidas, tanto en el 
out field como en el infield, buenos 
batazos y gran labor por los pitchers 
en el box. ¿Qué más quieren los fa-
náticos de Santiago? 
He aquí nuestro Scoi'e: 
F E 
V. C. H. O, A. E . 
Poles, cf. . 
Rodés, If. . 
Webster, c. . 
Guei-ra, I b . , 
Handy, ss. . 














4 1 2 
3 0 0 
2 0 0 




4 0 0 0 0 0 
3 1 2 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 3 0 
86 6 10 27 8 0 
G R A F I C O 
V. C. H . O. A. E . 
Chacón, ss . . . 4 0 1 4 o 0 
Ferrer, c. . . . 3 0 1 2 2 0 
Villalón, cf. . ^ 4 0 1 1 0 0 
Luján, 3b. . . . 4 0 1 3 2 0 
Campos, r^j. . . 3 0 0 3 5 0 
Rodríguez, i b . . 3 0 0 12 0 0 
Payares, cf. . . 3 0 0 1 0 0 
Muñoz, p. . . . 3 0 0 0 2 0 
Totales. . . 30 0 5 27 16 0 
Anotación por entradas 
Fé nOO 100 000—6 
Gráfico. . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Stolen bases: Poles, Chacón. 
Baseson balls: Fe 4, Gráfico 2. 
Two base hits: Mendieta. 
Home runs: Webster, Villa. 
Double plays: Luján, Rodríguez, 
Chacón; Rodríguez, Handy y Guerra 
dos. 
Hits by pitchers: Redding, 
Wild pitchers: Redding. 
Struck outs: Redding 8: a Ferrer 
2, Muñoz 2, Luján 2, Mederos. Paya-
res; Muñoz: a Webster, Dismuke, en 
three strikes Guerra, 
Left on bases: Fe 8; Gráfico 5. 
Umpire: López, Carratalá. 
Tiempo: 2 horas. 
Villa 1 out en rf y 1 en segunda 
base. 
P E L E I B E ^ 
US PENAS DE LA VIOA 
Se dulcifican alegrando el ánimo con 
la contemplación de lindas caras fe-
meninas y dando gusto al paladar con 
exquisitos bocados. L a mujer y el 
dulce están intimamente unidos y 
ambas cosas, en su mayor grado de 
perfección las encontrará usted en 
" E l Moderno Cubano" la repostería 
predilecta de las damas, a la que 
acude tanta hermosa femina a sabo-
rear los riquísimos dulces, bombones, 
confituras y chocolates que allí se 
expenden, junto con el afamado cho-
colate con leche suizo, de la afama-
da marca "Carller." 
C o m e r c i o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a , — P r e s u p u e s t o 
p a r a 1 9 1 5 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, día 29 del mes ac-
tual, tendrá efecto, en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Extraordinaria, para dar 
cuenta con el Ante-Proyecto General 
de Presupuestos de Gastos e Ingresos 
de esta Asociación para el año de 
1915, del que se entregai-á un ejem-
plar impreso al que lo solicite en la 
Secretaría General. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso 4.o del Artículo 10 de los Estatu-
tos Generales, sólo tienen derecho a 
concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
L a entrada al Salón será por la ca-
lle del Prado y el recibo que se pre-
sentará a la Comisión de Puerta se-
rá el del mes de N O V I E M B R E ac-
tual. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente p. s. r., se publica, por este 
medio, para general conocimiento. 
Habana, 23 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
17764 • 23 al 28t y 29 m. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES OE TODAS CLASES 
MDEBLES P O M A S PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
FIANOS 'TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIUO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a , 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
"BLANCO Y NEGRO" 
S A N R A F A E L , 1 8 . 
T E J I D O S . S E D E R I A Y P E R F U M E R I A . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Durante «1 ntw de Noviembre nos proponemos liquidar a como ofrezcan toda» las mercancías, hay 
ganga*, verdaderamente a sombro na», ninyona familia debe hacer sus compras sin antes ver nuestros 
precios. i 
Piezas Crea superior a $3 con 80 veras. 
Madapolán vara y media de ancho a 10 centavos. 
Alemanisco superior a 24 centavos. 
Ratine a listas de 40 centavos a 20 centavos. 
Paño de damas a 8 centavos» d 
Velos de lana a listas a 20 centavos valen 40 centavo*. 
Pafios de amazona a como ofrezcan. 
Camisones bordados franceses a 60 centavos. 
Camisones franceses con encajes muy finos a 75 centavos» 
Kimonas de crepé a 90 centavos. 
Refajos de seda pura a $1.80. 
2.000 vestidos en corte bordados, que valen $10.60 a $3. 
Paños de listas 8*4 de ancho que valen $1.50 a 60 centavos. 
Liquidamos muy baratos gran cantidad de pieles y abrigos. 
Ropa interior de niño, gran oportunidad, rematamos, camisones, sayas, pantalones y Ahríguilos 
de lana. 
Grandes rehajas en terciopelos negros y en todos colores, Crepés de China, Chifones, Marquiset, 
Chales de Blonda y de fantasía. . . . j ^ . «..^.vW»..... . . . é . ^ w ^ v ^ . ^ . . . 
Venga en seguida y se llevará lo mejor. f ' M I 
ié BL ANCO Y NEGRO" 
S A N R A F A E L , 1 8 
Entre Amistad e Industria. Teléfono A-3702, 
E M P A T A D O S 
E l domingo último en los terrenos 
del Viajera, en la villa de Pepe An-
tonio, se batieron durante nueve ín-
nings, los clubs Viajera y Mundial. 
E l desafío tuvo que ser suspendido 
en la novena entrada. Fernández, del 
Viajera, en base. Por acuerdo de am-
bos capitanes, quedó empatado. 
Ramírez, del Viajera, fué uno de 
los distinguidos en el manejo del ba-
te, bateando do cinco tres, entre ellos 
un two base, también se distinguió 
en el corrido de bases, robándose 
dos. 
E l score del juego fué el siguiente: 
M U N D I A L 
V. C. H. O.A. E . 
Pedemonte, s s . . . 5 0 1 1 2 0 
Pelosa, c f y p . . . 4 0 1 1 1 0 
Herrera, I b . . . . 4 0 1 8 0 0 
Cabrera, p y c f . 4 0 2 2 2 1 
Gutiérrez, rf . , . 2 1 1 2 0 0 
Campos, 3b. . . . 3 1 0 1 1 0 
Manuel, 2b. . . . 3 1 1 3 1 1 
Mario, c 3 1 1 5 0 1 
Podada, If. . . . 3 0 1 3 0 1 
Ando, c 1 1 0 1 0 1 
Total. . . .32 5 9 27 7 5 
V I A J E R A 
V. C. H. O.A. E . 
Cardelle, I b . . 
Rubio, 3b. . 
Ramírez, cf. . 
Fernández, c. 
Manzano, 2b. 
Arus, If. . . 
Fernández, p. 
Alemán, rf . . 
Morales, ss. 
2 0 8 0 















Total 37 5 6 27 7 6 
Anotación por entradas 
Mundial. . . >. 001 300 010— 5 
Viajera. . . . 000 010 310— 5 
SUMARIO 
Two base hits: Ramírez. 
Stolen bases: Manuel, Caldelle, 3; 
Ramírez 2. 
Sacrifice hits: Manzano. 
Double plays: Pelosa, Herrera y 
Manuel. J ¿l íg 
Morales, Manzano y Caldelle. 
Struck outs: Por Cabrera 2; por 
Fernández 7. 
Bases por bolas: Por Cabrera 8; 
por Fernández i . 
Quedados en basses: Del Mudíal 
6; del Viajera 9. 
Umpires: Ferreti y Sarria. 
D E M A T A N Z A S 
. Habla "Olivilla" el de " E l Correo 
de Matanzas:" 
" E l domingo último se encontraron 
por vez primera vn los terrenos del 
Palmar, los clubs "Calzadilla" y 
"Brazo y Cerebro." 
E l triunfo correspondió al hijo de 
Calzadilla después del quinto inning 
y lo sostuvo hasta el final. 
E i "game" llegó al quinto acto con 
el score de 5 por 1 a favor del "Bra-
zo;" se presentabfi muy interesante. 
Mongo Caña Hueca tomó parte en 
el "pick-nine" "Calzadilla." 
Pero en el sexto cuadro de la obra 
anotaron sus cinco primeras carreras 
(como quien no dice nada) los gallos 
de Calzadilla; fueron hechas éstas, 
por tres pases grátis, dos batazos de 
hit y una pareja de errores. 
E n el otro par de rus que hizo in-
tervinieron un dóo de sencillos y otro 
de errores. 
Pasemos al "Brazo:" 
L a primera vez que pisó la choco-
latera, se debió a un libre tránsito y 
un yerro. L a segunda, fué ocasionada 
por un hit de Carbonell, quien acto 
seguido se roba la "adulterina," como 
diría Frangipane y hace lo mismo 
con la tercera, entrando después en 
home por un passed. E n las carreras 
resaantes influyeron dos errores, un 
hit y tres boletos. 
—José Milián, jugó una segunda 
base a la campana. Tiene 7 outs, 3 
asistencias y 2 errores. 
Ricardo Gómez, José Calzadilla, 
Mario López y José Milián, batearon 
dos hits por cabeza. Los únicos que 
tenían puestos los espejuelos. 
— A l pitcher Sanz le querían sacar 
un zapatee Tres hits nada más le 
fabricaron. 
—Avalas- tomé ponche dot ocasio-
nes, 
•—Ramón Hernández, If del "pick," 
dejó sin vida a Sixto Contreras, que 
pretendí» anotar, L s tirad* fué es-
pléndida. 
L a anotación; C. H. E. 
Pick-teom . ., 000 005 002—7 8 5 B. y Cerebro ,, 010 001 200—4 S 7 
) n . r 
jidm. 
S E C R E T A R I A 
n n n 
d l l i 
S u b a s t a de a l é a n o s e f ec tos de l T e a t r o " A l b i s u " 
De orden del señor Presidente, se hace saber que, con motivo de la 
demolición del teatro ' ' A l b i s u " , se sacan a pública subasta en venta 
las lunetas, el hierro y el zinc de dicho teatro. 
Se presentará una proposición por separado para cada uno 
estos artículos. 
La subasta se llevará a cabo ante la Comisión asesora de la Dw 
rectiva, el lunes próximo, día 30de 1 corriente mes, a las ocho y medi^ 
de la noche, hora en que se recibirán las proposiciones que se pre* 
senten. 
Los pliegos de condiciones se hallan en esta Secretaría a la disp^ 
sición de cuantas personas deseen examinarlos, en horas de oficina. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
B . G. Marqués. 
C. 4960 4 . - 2 5 . 
A R R I B A C O N E L C R E D I T O " 
Buen paleo se llevaron los del Apo-
lo en el desafío celebrado con el Cré-
dito el domingo último en los terre-
nos de H . Upmann. 
Los apolistas pusieron cuatro lan-
zadores y a los c^ltro les dió paleo 
el Crédito; aquello fué un diluvio de 
three bagger, two bagger y hits de 
una base. 
Los chicos del Apolo no hacían más 
que correr a campo limpio detrás de 
las bolas. 
E l resultado de la función fué el si-
guiente: 
C R E D I T O 
V. C. H . O. A. E . 
M. Brito, 3b . . . 3 3 0 1 0 0 
J . Valdés, cr . . . 4 3 2 1 0 0 
Jiménez, p y r f . . 3 3 2 1 1 0 
J . Herrera, ss . . 6 1 2 2 0 0 
A. Colado, I m . 5 0 1 9 1 0 
Espinal, c . . . . 4 0 1 8 5 0 
J . Arumís, 2b . . 4 1 1 3 3 0 
O. González, rf . .1 1 0 0 0 0 
P. Romero, p . . . 1 0 0 1 5 0 
V. Muruaga, If . . 4 1 2 1 0 0 
Totales . . . . .35 13 11 27 15 0 
APOLO 
V. C . H. O. A. E . 
Mendoza, l f y p . 1 2 0 1 3 0 
F . Cárdenas, c . . 3 1 1 4 3 1 
Verdoso, cf . . . - 4 0 1 3 0 0 
Armenteros 2 y s s 4 1 1 3 3 1 
Zubieta s s y r f . . 3 0 0 1 0 2 
Gutiérrez, Ib . . . 1 0 1 5 1 1 
Junco, Ib . . . . 2 0 1 7 0 0 
Madrazo, 3b . . . 4 1 1 2 3 0 
J . González, rf . . 0 0 0 0 0 0 
Taño, s s y p . . . 2 2 0 1 3 2 
Reyes, p 0 0 0 0 0 0 
Izquierdo, ^ . . " . 1 0 0 0 0 0 
Martínez, If . . . 2 0 1 0 0 0 
Vaillant, p y 2 b . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . . .27 7 7 27 16 7 
Anotación por entradas 
Crédito 111024 040—13 
Apelólo . . . . 030202000— 7 
SUMARIO 
Two bases hits: Cárdenas, Valdés, 
Herreiz y Muruaga. 
Thee base hits: Verdoso y Jiménez, 
dos. 
fíacriface hits: Zubieta, y Romero. 
Sacrifice fly: Espinal. 
Btolen bases: Mendoza, Verdoso, 
Junco, Taño, Brito, Arumis, Romero, 
2; y Muruaga. 
Bases on ball: Jiménez 4; Romero 
6; Reyes 2, Mendoza 3, Taño 4. 
Struck outs: Por Mendoza 3, pox 
Reyes 0, por Taño 0, por Jiménez 2 
por Romero 5. 
Double plays: Madrazo, Gutiérrei 
y Cárdenas; Romero Aurumis y Co-
lado. 
Deads ball: Mendoza 2, a Valdés j 
Jiménez; Jiménez 1 a Taño. 
Balk: Vaillant. 
Wild pitchers: Taño. 
Passed balls: Cárdenas 4. 
Hits dados a los pitchers: a Jimé-
nez 2 en 2.113 innings; a Romero 5 
en 6.2|3 innings; a Mendoza 6 en 6 
innings; a Vaillant 2 en 1|3 innings; 
a Taño 2 en 2.2|3 innings; a Reyes 1 
sin outs. 
Tiempo: 2 horas 55 minutos. 
Scorer: B. Pau. 
REGALO 
L a Compañía de las Aguas Mine-
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curativa de sus aguas, pa-
ra todas las enfermedades de las vías 
digestivas, hígado y ríñones, así como 
para las enteritis de los niños, por 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el lí- -
quido necesario para un día (un litro) 
¡ el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tarde, en el depósito de la 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
NO M A S . C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á » 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
"Ultimo descubriínienio", de! Lúo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
4245 1 o. 
Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
AI inaugurarse los tranvías eléctricos desdo la Terminal al Rincón» 
todos loy domingos hay verdaderas romerías de e^cursionístfi.* í « * va 
a comer eJ sabroso ARROZ CDN P O L L O Y L E C H O N ASADO al maf 
nífico restaurant L A F L O R C U B A N A , de M. Colón y Sobrinos. 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 C E N l ^ 
VOS da el siguiente menú: arroz con pollo, lechón asado, langosta, PoS' 
tres y café.—Hay reservados, confort y buen servicio.—Los domintf08 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean dom"»' 
ko. Tranvías a cada, hora. 
\ 
ñ l O ¥ l £ M B R E 2 6 D E 1 9 1 4 
H A B A N E R A S 
P W M E E A N O C H E D E M O D A 
¡Qué concurso tan brillante! 
No se ha visto la sala del Pohtea-
ma desde que don Antonio Pubillc-
r.es es rey y señor del gran teatro 
favorecida así, como anoche, por el 
rontingente social que llenaba todas 
las localidades. 
Superaba en lo numeroso al de la 
•noche del debut. 
¿Qué más decir? 
Se agotaron todos los palcos, aun 
los improvisados en el escenario, so-
bre aquel fondo del coliseo romano 
que es* un hermoso alarde escenográ-
fico del pincel de Gomis, de quien ya 
ha tenido ocasión nuestro público de 
aplaudir obras análogas que son vi-
va manifestación de su buen gusto 
en la materia. 
No quedó uno solo. 
Disputados eran por familias de 
nuestra más alta distinción. 
De ahí que apareciesen ocupados, 
no solo todos los del piso principal, 
sino también algunos de los anexos a 
las altas galerías. 
Cúmpleme, y es tarea grata en es-
tas circunstancias, dar cuenta de la 
concurrencia, tan numerosa, tan dis-
tinguida. 
L a Condesa de Buenavista. 
L a ilustre esposa del Vicepresiden-
te de la República, señora Tomasa 
del Castillo de Varona, a quien veíase 
rcon sus dos graciosas hijas, Heliana 
sy Lolita, en un grillé platea. 
Concepción Escardó de Freyre, la 
; distinguida señora del Alcalde de la 
Ciudad, a la que acompañaban en su 
palco las señoritas Nena Azcárate y 
Clemencia Batista. 
María de Cárdenas de Zaldo, To-
masita Alvarez de la Campa de Gam-
ba, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Ana Martes de Echarte, María Lui -
sa Cueto de Menocal, Rosa Castro 
Viuda de Zaldo y Lola Valcárcel. 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Nena 
Ariosa de Cárdenas, María Luisa 
Corugedo de Canal, Merceditas Mo-
rán de Cárdenas, Herminia Rodrí-
guez de Argüelles, América Plá de 
Moré. . . 
Mrs. Steinhart. 
Angelina de Embil, en un palco de 
la platea, con sus dos hijas tan en-
cantadoras, la mignone Margarita y 
la adorable, la lindísima Nina Cow-
ley. 
¡Una figurita ideal! 
Entre un grupo de damas jóvenes, 
y todas bellas, todas distinguidas, 
haré mención especial de María Ce-
cilia Franca de Broch, Otilia Bachi-
ller de Morales, Margarita Zayas de 
Dufau, Mireille García de Franca, 
Pilarclta Ponce de Valiente, Carmen 
Aróstegui de Longa, Teté Berenguor 
de Castro, Nellie Desvemine de Lom-
bard, Eugenita Ovies de Viurrún, E n -
riqueta Comesañas de Comas, Espo-
rancita Núñez de Martínez, Mercedes 
Crusellas de Santeiro y Leopoldina 
Tamayo de Blanck, a la que empieza 
a verse en sociedad después de su 
reciente matrimonio. 
Una trinidad simpática que for-
maban Consuelo Nadal de Griffith, 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo y 
Herraes Díaz de Mesa. 
Esta última dama, tan bella y tan 
graciosa, acaba de llegar de los E s -
tados Unidos. 
Georgina Giquel de Silva, María 
Fabián de Weber, Cristina Montero 
"LA FEMME C l i r 
Acaba de llegar el último cuader 
no, correspondiente al mes de No-
viembre. 
Tiene los más elegantes modelos 
para Invierno. 
Agencia Exclusiva: 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
Librería de José Albela. 
Belascoain '¿2, B, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5898. Aparta-
do 511, Habana. 
¡Pidan la "Femmo Chic," por telé-
fono ! 
C 4961 4-25 
E s o e c t á c u l o s 
de Bustamante, Cusita Ledón de Ca-
rrera, María Villar de Méndez Pé-
ñate y Ana María Menocal. 
Mercedes Cortés de Duque, María 
Teresa Maydagán de Fernández Cria-
do y la siempre interesante Clcmen-
tina Pino de Lezama. 
L a bella viudita de Cárdenas! An-
tolina Culmell, Ofelia Rodríguez de 
Herrera, Elvira de Armas de Fritot, 
Esperanza Cantero de Ovies y Otilia 
Alum de L'Batard. 
Geraldine de Pubillones, que des-
tacábase en un palco del escenario, 
tan bella como siempre. 
Pilar Martín de Blanck, Anita Ra-
míre de Berenguer, Amelia Cas-
de Fernández, Lita Büstil'lo de Ro-
dríguez Arango, Nicolasa Zavala de 
Llerandi, Isabel Mendieta de Beruf,, 
la señora de Veulens, la de González 
Sel lén. . 
Y ya, por último, la joven y bella 
dama Nena Vieta, esposa del conoci-
do caballero Carlos Martín Poey, 
quienes acaban de llegar desde Cha-
parra en la excursión presidencial pa-
ra pasar en la Habana una tempo-
rada. 
Una legión de señoritas. 
Nena Machado, Nena Rivero, Gra-
ziello Ecay, María Francisca Cámara, 
Merceditas Duque, Charito Menocal, 
María Teresa Pedroso, Malula Rive-
ro, Margot Barrete, Florence Stem-
.hart, Gracia Cámara y Mellita Mon-
talvo, la graciosa hija de la Condesa 
Viuda de Macuriges. 
Isabelita Beruf, Nena Ducassi y 
Margot L'Batard. 
Nena Gamba, tan linda! 
Ofelia Veulens, Chichi Rivero, Ne-
na de la Puente, Asunción O'Reilly, 
Angelita Echarte, Conchita Fernán-
dez de Castro, Monona Chacón, Ca-
rolina Desvemine, Emilita Cómas, 
Nena Aróstegui, Josefina Coronado, 
Amelia Reyes Gavilán, Amparito Lla-
nusa, Susana Zayas, Ofeiia Fernán-
dez de Castro, Juanita Culmell y Ce-
lia Martínez y su graciosa hermana 
Georgina. 
Y resaltando entre 'as lunetas, co-
mo una flor, Nena González Sellén. 
No las o lv idaré . . . 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo Margot de Blanclc, María Teresa 
Fernández Criado y Emelina Wyatt. 
¡Qué linda Emelina! 
Como que fué la triunfadora en el 
certamen infantil de la revista Por-
venir, del Vedado, con una votación | ro, Milagro Fernández de Saavedra, 
nutridísima. I Herminia Martínez de Martín. Elena 
Así está con ella, tan encantada, la M^t ínez de Rivas y Herminia Raola 
P f 3 
3 C 
P A Y R E T . — S a n Juan de Luz; La» 
Musas Latinas. 
P O L I T E A M A . —- Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades. Función 
diaria. Debuts Lunes y Miércoles.— 
Matinées Sábados y Domingos. 
A C T U A L I D A D E S . — L a Risa; E l 
mundo al Revés; dos duettos. 
MARTI.—Las Musas Latinas; E l 
Barbero de Sevilla; E l último capí-
tulo. 
H E R E D I A . — C i n e y Variedades. 
A L H A M B R A . — E l Bombardeo de 
Amberes; L a Gente de Mal Vivir; Una 
rumba aristocrática. 
G A L A T H E A - C I N E . — Prado y 
San José.—la. tanda: "¡Quién tiene 
derecho!"—2a, "Aventuras de un 
millonario."—3a. "Tuta no puede;" 
"Ernestina y sus hermanas;" "Má-
quina infernal." 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Primera tanda: L a familia bo-
lero. Segunda tanda: L a otra mitad 
de la nota, 
íakabe^euíínín^^ 
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
F i e s t a f a m i l i a r 
Gratos recuerdos conserva en mi 
mente. Las cadenciosas notas del 
piano, que ornaban una ejecución ex-
quisita: fué una gratísima fiesta la 
celebrada en la espléndida morada de 
la atenta familia Cinta, con motivo 
de celebrar su fiesta onomástica Isa-
bel Cinta. Estuvo concurrida la reu-
nión y se vió la casa invadida de nu-
merosas amistades, que fueron a fe-
licitarla. 
Entre la numerosa y distinguida 
concurrencia, recuerdo a las señoras 
Mariana Cinta. Lorenza Cinta de Ha-
que es su madrina, la distinguida da-
ma Lola Soto Navarro de Lasa. 
No podían haberse inaugurado bajo 
mejores y más risueños auspicios los 
miércoles de moda de Pubillones. 
Un éxito completo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
l i CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano. 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
{ A Z A D A 
EN TODAS CALIDADES, desde los estilos más sencillos hasta los más suntuosos 
modelos, podemos ofrecer el más importante surtido de estos artículos, indispen-
sables durante la rigurosa temporada de frío que ya tenemos y que según las 
predicciones científicas será extremado.= 
L A S D A M A S C U I D A D O S A S D E S U H O G / 
DEBEN surtirse con tiempo y antes de hacer sus compras, conocer lo que po-
demos ofrecerles. = 
"EL ENCANTO," Solis, Hno. y C a , Galiano y San p ^ 1 
t P 1 ^ ® Q 
o 
V E S T I D O S 1 
S O M B R E R O S 
44 
M O D E L O S E S C O G I D O S R E C I E N T E M E N T E D E 
P A R I S , P R E C I O S A C O L E C C I O N . Acaba de llegar. 
M a i s o n d e B l a n c , , 











sin duda por no tener a mano Poin-
caré otro punto más lejos. 
Conocida es la última escena pro-
vocada en París por este trágico-có- la metralla, tímida e inofensiva ante 
tar la-Ostia en pleno campo de bó -̂
talla cuando la rinde homenaje la^ 
música trepidante de los cañones y 
Chucherías de Pascuas 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Golosinas de Pascuas 
M A I S O N N O U V E L L E 
O B I S P O , 9 4 t . - X e l f . A = 3 i a O . 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r d e P a r í s l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n s o m b r e -
r o s d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n y o t r a s n o v e d a d e s 
p r o p i a s p a r a l a s d a m a s . 
A . B e n t l e y d e O r t a . 
viuda de Martín 
Señoritas Marmelita Natividad y 
María Cinta, Fe, Esperanza y El isa 
Martín, Nena Caborido, Esperanza 
Miró, Angelina Franco y Vicenta Ara-
gón. 
Se hizo música y se bailó, y los 
concurrentes fuimos espléndidamente i 
obsequiados con un rico buffet. 
Felicidades. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Exploradores de Cuba 
(BOY SCOUTS) 
Se niega por este medio a los se-
ñores Iníéructores y a los Explorado-
res, concurran a la Comisaría el vier-
nes día 27 del actual, a fin de reci-
bir instrucciones, acerca de la ex-
cursión que se verificara el domingo 
a los jardines de " L a Polar," en cu-
yo lugar el Jefe de Instrucción Gene-
ral, Fernando Freyre de Andrade, 
inaugurará una serie de conferencias 
teórico-prácticas. 
Tengo el honor de recordar a to-
dos los Exploradores, así como a los 
señores Instructores, que las faltas 




iiíispeiwen m KIDI 
Para hacer frente a los esfuerzos 
y a todas las necesidades que la vida 
exije en sus múltiples manifestado-1 
nes, preciso se hace que el individuo 
esté revestido de fuerzas extraordi-
narias, de energías capaces de todos 
los empeños. L a impotencia es lo 
único que hace fracasar a los hom-
bres en todos los empeños, porque la 
WAH VARIEPAD PEE5TÍL°5 PE n ü E B U S 
J O S E B E L T R A N 
BELASCOAIN 4I/2EHTRENEPTUHcyCoHC°RP1A 
mico-político, que atrajo sobre el 
simpático pueblo francés malqueren-
cias que solo él mereciera. Hasta de 
espía alemán fué calificado y maldi-
to el respeto que inspiró la Cruz ro-
ja que su esposa llevaba en el bra-
zo. 
Los franceses, conscientes de lo 
que este "dulce matrimonio" pesaba 
en la nación, lo increpó en plena ca-
lle, mientras acogía con delirante en-
tusiasmo las noticias publicadas en 
la prensa sobre el heroísmo de un 
sacerdote, objeto hoy de admiración 
y respeto como lo fué ayer de insul-
tos y persecuciones. 
"Este sacerdote—relata un oficial 
francés herido en la primera línea 
de fuego—es soldado de mi compa-
ñía y tiene por costumbre subirse al 
parapeto de la trinchera cuando nos 
lanzamos al asalto. Indiferente a la i nican semejante perogrullada, se ox-
la fe, abra paso a la plegaria del i 
que momentos después morirá glo-
riosamente defendiendo su adorada 
bandera. 
No franceses; sois un pueblo edu-
cado, valeroso, simpático. Despojaos 
de la túnica crapulosa con que os 
han vestido los que pretenden con-
vertir en farándula la conciencia de 
la Francia de otros días y evitaréis 
así el ser envueltos en el rencor que 
sobre vosotros despiertan, dos cente-
nares de prostituidos que arrastran 
al abismo a un pueblo noble, honra-
do, laborioso y creyente. 
E l gran duque Nicolás espera conv 
pletar su obra para anunciar al mun-
do la decisión de la batalla. 
Los que desde Londres nos comu-
Uuvia de balas que en el espacio lo 
dibujan, exorta a nuestros soldados, 
los anima con su voz evangélica y les 
recuerda que el Señor, desde el Cie-
lo, bendice a los que caen en defen-
sa de la causa nacional. 
Hijos míos—les grita lleno de fer-
vor—en nombre de todos vosotros pi-
do a Dios que nos conceda la victo-
ria; haceos dignos de ella que en las 
Alturas se bendecirá vuestro esfuer-
zo. 
Y ajeno a la metralla que barre el 
terreno que pisa y con la misma san-
ta unción que si ejerciese su Sagra-
do Ministerio en el Ara santa del 
Templo, el sacerdote-soldado se arro-
ja sobre aquél que cae para prodi-
garle consuelos y lo bendice antes de 
morir, a tiempo que un casco de me 
ponen a que si los coje el gran du-
que Nicolás, les de una cai'ga a la 
cosaca que los cure para el resto de 
sus días de ese maniático propósito 
de ridiculizar a los rusos. 
Porque decir que se espera el fi-
nal de la batalla para anunciarnos 
lo que en ella ocurra, es de lo más 
peregrino que he visto. Salvo que en 
Busia tengan el dón de adivinar o 
que el generalísimo gran duque 
cuente con un nuevo Bautista. 
Mucho de lo que ocurre, no se si 
obedece a que las ciencias adeyantan 
que es una barbaridad o a que los 
bárbaros se multiplican científica--
mente. Lo cierto es que en Busia y 
en Francia se ganan batallas antes 
de que los jefes respectivos se hayan 
dado cuenta de tales triunfos y no 
tralla envuelve cuadro tan sublime : pocas sorpresas han recibido ya anun-
Entradas de Cabotaje 
E N T B A D A S 
De Arroyos vapor "Antolón del Co-
llado," patrón Planell, con 1,000 sa-
mpotencia es la derrota más comple- cos cari3Ón y efectos. 
ta de la humanidad. 
Todos los impotentes, sea cual fue-
re la causa, su edad, y el tiempo que 
Meven de casticrar al individuo, se cu-
ra, pronto, radicalmente, tomando las 
pildoras vitalinas que se venden en 
su depósito E l Crisol, Netpno y Man-
rique y en todas las boticas. 
A V I S O . 
L A S existencias de la tienda de modas " L A HABANA," de Obispo y 
Aguacate, se liquidan, desde el día lo. de Noviembre, en el almacén de 
V. L O B I E N T E , S. en C , calle de Amargura, núm. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, los deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
NOTA: Entre los artículos procedentes de " L A HABANA," hay gran 
colección en abrigos, trajes sastre, sayas de lana y otras confeccioneB 
propias de la estación. 
Continúa la liquidación durante el mes de Diciembre. 
C 4956 alt 4-24 
De Cuba goleta "Chaparra," patrón 
Suárez, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Boslta," pa-
trón Alemañy, con 40 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta "Unión," pa-
trón Valent, con 50 pipas aguardien-
te. 
D E S P A C H A D O S 
Para Mariel goleta "Altagracia," 
patrón Palmer. 
Para Matanzas goleta "Murías," 
patrón Seijas. 
Para Cárdenas goleta "Gibara," 
patrón Sánchez. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mer-
cedes," patrón Alemañy. 
Para Bañes goleta "San Francis-
co," patrón Gil. 
Para Dominica goleta "Gertudis," 
patón MayoL 
"LA FINCA BORBOLLON" 
L a Escritura firmada ayer por el 
señor Presidente de la Bepública an-
te el notario señor Barraqué, refe-
rente a la finca "Borbollón" tiene 
por objeto facultar al general Sán-
chez Agrámente, su socio, para que 
la pueda administrar libremente. 
A fin de salvar un error de im-
prenta aparecido en nuestra edición 
anterior al dar cuenta de dicha E s -
crituras debemos hacer constar que 
la finca referida está ubicada en el 
fundo de "Guanabo," término Muni-
cipal de Camagüey, y se compone de 
ciento cinco caballerías de tierra, no 
de quince como aparece por error de 
caja. 
S U C E S O S 
B E B I D O E N E L T B A B A J O 
E n el centro de socorros fué cura-
do Miguel Valdarizo, de 43 años de 
edad y vecino del Junco, de una he-
rida incisa en el antebrazo izquierdo 
de pronóstico menos grave. 
Manifiesta que se la causó traba-
jando. 
E N L I B E B T A D 
Ayer ha sido puesto en libertad eí 
detenido Blas López y Almeida, acu-
sado de faltas a la autoridad. 
También han sido puestos en liber-
j tad los detenidos Pablo Nodal q Ave-
lino Gómez en causa que se les se-
guía por hurto. 
en montones de tierra, en nubes de 
humo y en llamaradas de fuego. 
Cuanto más se expone, más las 
balas lo respetan. Y entre los solda-
dos del batallón, comienza a mirár-
sele como a un santo, creyendo has-
ta los mismos que son anarquistas en 
que Dios permite semejante milagro 
para que a los soldados no les falte 
en su postrer aliento los auxilios de 
la fe." 
Así cuenta este oficial lo que él 
mismo ha presenciado y numerosos 
son los casos que conocemos por pe-
riódicos y revistas en que un solda-
do, cabo o sargento, revestido de sa-
cerdotal, ha dicho misa en plena 
trinchera, sobre un carro o sobre un 
armón de artillería. 
Tal parece que un pueblo a lo Cai-
llaux, un ejército a lo Hervé y un 
sacerdocio tratado a lo Combes, in-
curriese en espantoso ridículo por lo 
mal que se avienen los hábitos sa-
cerdotales con los atributos guerre-
ros. Y sin embargo, esos soldados se 
han impuesto en medio del campo de 
batalla, han demostrado práctica-
mente que se puede decir misa bajo 
el mortífero fuego enemigo y que si 
grande y sublime es el alzar el Cá-
liz^ a los acordes de la Marcha Beal, 
más grande y más sublime es levan-
ciándoles victorias que ellos mismos 
desconocen. 
Semejante notición, reduciéndolo a 
sus verdaderas proporciones, se redu-
ce a que los rusos han contenido el 
avance alemán en la línea Plodz-
Lodz (Polonia rusa) y el avance, 
austro-alemán en la línea Czento-
chowa-Gracovia (también Polonia ru-
sa). De modo que mientras los ejér-
citos del Zar no consigan expulsar 
de su territorio a los invasores, no 
debieran en Londres "anunciar al 
mundo" las perogrulladas que a dia-
rio nos comunican. 
G. del E . 
L I Q U I D A M O S 
Plumas fantasías y sombreros casi 
regalados. E n la "Zarzuela,' 'Neptuno 
101% esquina a Campanario. Telé-
fono 7604» Alonso Hno. 
C 4878 1-26. 
C E S A N T Í A 
, Ha sido declarado cesante el se-
ñor Pablo Torres; jefe de la policía 
municipal de Guantánamo. 
E l doctor José Urzais ha sido re-
puesto en el cargo de Médico Muni-
cipal de Sagua la Grande. 
Son aquéllas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
Iquítico persisten en su sistema de 
alimentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene laa 
materias que nutren y hacen fuerte 
al niño. e 
Por amor a su hijo cambie usted 
de régimen; ventile bien sus habi-
taciones, tome algunos paseos higié-
nicos y ayude a la nutrición y rique-
za de la leche con la Nutrina iodada 
del doctor BOUX. 
E n Droguerías y Biela 99, se vende. 
( ¿ A L Z A k O M A R C A 
A P o P i ? Y ¿ P M F A ñ l A " 
*J SHor 
El mejor que 
se conoce 
De venta en tedas las buenas peleterías de la Repúbllcs 
— a l por m a y o r E x c l u s i v a i n e i » t e : = = = 
diario de la marina i T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
Aiiúociese en el 
j^ÍARIO D E L A M A R I N A 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
ultos. 
V ías urinarias. Cirugía, 
Especia l i s ta de la Escue la da 
P a r í s — e n v í a s ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadongra." 
C. 4302 26.—60. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOMOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 ^ a, to-
dos los días , excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las " de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y s í f l ' 
lis de la C a s a de Salud " L a B e n é f i -
la," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica» 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
í er i e s . C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A. 
4632 1 n. 
D r . G a b r i e l 
SE AIjQUIIíAIV LiOS MODKK-
nos altos de Indio, 35: sala, co-
medor y 3 oua*-tos. E a llave on la 
mes: Carmen, 22, altos, izquierda, 
bodega esquina a Corraios. Infor-
17886 28 n. t. 
LOCAL CUADRADO 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o ,para cualquier nego-
cio,' en Figuras , 21, esquina a Man-
rique. 
17935 7 d. t. 
V E D A D O : A C U A D R A Y » I B D I A 
de la l ínea. CaMe J , nurn. 7, se a l -
quila esa edegarnte y c ó m o d a ca«a, 
amueblada. L a llave e informes en 
el num. 9. 
1769 3 1 d. t. 
SE A L Q U I L A , EN 25 PESOS, l a 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , Santa 
Fel ic ia , ' num. 17, compxiesta de sa-
la .comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de Luya.nó. 
I^a llave en la bodega. I n f o r m a r á n : 
Calle Habana, 133. 
17867 2 d- t. 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Ga l l ego y del Hosp i ta l 
N u m « r o 1. Consu l tas de 2 a 3 en Sasa 
Hafael num. 1, entresuelos . D o m i c i l i a 
11. « n t r a B y G . T e l é f o n o P-311f. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Dfttedrático por pos i c ión de la- F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
Se vende o s e alquila 
e n 3 5 c e n t e n e s , l a c a s a 
C A L L E 1 5 , E S Q U I N A 
a C , V E D A D O , c o n s a -
l a , s a l e t a s e i s c u a r t o s , 
h a l l , c o m e d o r , d o s b a -
ñ o s , c o c i n a y p o r t a l 
c o r r i d o : t e n i e n d o a d e -
m á s j a r d í n , g a r a g e y 
c u a r t o s p a r a l a s e r v i -
d u m b r e . I n f o r m a A n -
t o n i o G . S o l a r , A g u a -
c a t e , 1 2 8 . T e l é f o n o 
A - 3 5 0 6 . 
I17563 26-n 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial i s ta en las enfermedades 
t é n i t a l e s , ur inarias y sífilis. Loá trata-
talentos son aplicados directamente 
í o b r e las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. S e p i -
rr.ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
gtdtas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-134B. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U I i A R E S : de S a 5. 
San N i c o l á s , 52 .—Telé fono A-8627 
17004 8, d. t. 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrarlo 3C. Da J » 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4635 1 n. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abobado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
P I M L SENLLE \ AEUlflil 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-415&. 
Empedrado. 30, (altos.) 
4633 1 n. 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
DOCÍJ.i LUIS ¡GNACIJ NMO 
A S O Q A O O 
Buíete: U % 43. Teláíono A-533T 
4634 1 n. 
i ¡LE!ÜIE 
C A S A S Y P Í S O S 
L U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar, L o m a del Vedado, calle 
G, entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, ves t íbu lo , 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , garag-e, etc. Se 
requieren contrato y fiador. I n -
formes: F , n ú m . 148, entre 15 y 17. 
17896 3 d". t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa caMe 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
.milia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. L a llave e in-
formes 17. num. 342, entre Paseo 
y A. T e l é f o n o F-2121. 
17861 5 d. t 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones .ga ler ías de 
persianas a l patio y traspatio, ca -
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
" 7 2 0 9 d. t. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o , e n 
2 6 p e s o s . C A L L E V E -
L A Z Q U E Z , n ú m e r o 2 8 . 
P u e d e v e r s e d © 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l i y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
-'377¿8 3-d. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
Piso alto, en Compostela, 17 9, con 
departamento independiente p a r a 
l a servidumbre. E n la misma casa 
se dan clases de piano a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s . In forman en Pau la y 
Compostela, c a f é 
^ 17574 28 n. t. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
qui lan leS bajos de Campanario, 
irfá, entre Salud y Reina,, de mo-
aerna c o n s t r u c c i ó n ; compuestos do 
sala, saleta, comedor a l fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados v de-
m á s servicios. L a llave en el prin-
cipal. Informes: Julio A . Arcos, M a -
l e c ó n . 2 9, sJtng. T e l é f o n o A-70 3 8. 
I7' l j - 26 n. .t 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa ca-
lle K , n ú m . 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, saila, saleta y come-
dor. In forman en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 2 D . t. 
NAV£ CEMENTADA 
Se alquila u n a p a r a d e p ó s i t o , ga-
rage o cualquiera industr ia que 
se quiera establecer en Arbo l Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Franc i sco P e ñ a l v e r , Arbo l Seco y 
Malcja . T e l é f o n o 2824. 
17588 1 d. t. S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E moderna c o n s t r u e c ó n , de sala , sa -
leta , corrida, tres habitaciones, a m -
pl ia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y e s p l é n d i d a 
luz y v e n t i l a c i ó n . E s t á n situadas 
en la. calle de A r a m b u r u , entre 
Concordia y San L á z a r o , en el cen-
tro de dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
p r ó x i m a s a l M a l e c ó n y P a r q u e de 
Maceo. Su precio m ó d i c o . Infor -
m a n en l a esquina. 
17636 2 d .t 
SE ALQÜILAM 
Zanja , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
m e á o r , cuatro cuartos y servicios. 
Zauja , 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126%-C, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Z a n j a 1 2 6 b a j o s , con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios- Zanja , 126 bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
lf;756 S1) n. t. H A B I T A C I O N E S 
H o t e l " L a s V i l l a s , , 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-7 57 6; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s 
de un peso en adelante por perso-
na. Se solicita una joven o mucha-
cho que hable ing l é s . Prado, n ú -
mero 119. 17943 4 d. t. 
A S E x O R A S O L A O C A B A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa h a -
b i tac ión , vista a la calle, con luz 
e léc tr ica , en casa de matrimonio 
sin n iños , $18 m- a. C h a c ó n , 26, 
bajos. 17 978 7 d. t. 
E N C A S A P A R T I O U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con magní f i co servicio sanitario, a 
matrimonio sin n iños . San Lázaro , 
102, esquina a Crespo, bajos, in-
f o r m a r á n . 
1 7894 5 d. t. 
S E A L Q U I L A N , E N E S T R E L L A , 
num. 14 8, antiguo, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y de Re ina , dos habita-
ciones juntas. S e r á n ú n i c o s inquili-
nos. No hay papel en la puerta-
17786 27 n. t. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno, des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes. Por día desde 50 cts. s in co-
mida y un peso con ella. Aguiar , 72, 
altos. 
1771 3 28 n. t. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
La. casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
S A N J O S E 4 8 . A L T O S 
E s q u i n a a Campaaiarlo, casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a la calle, y u n a h a b i t a c i ó n en 
l a azotea., con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e l éc tr i ca y entrada a todas horas. 
Precios m ó d i c o s . 
17678 . 2 d. t. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
r- >. 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
f-ente a l parqueclto; frescas © hi -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, que sepa algo de cocina-
Sueldo: tres centenes. Informes en 
Obrapía , n ú m . 72, altos. 
17848 27 n. t. 
J O V E N , D E 82 A5íOS D E E D A D , 
solicita empleo como tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor- Sabe escribir en m á q u i n a , ha-
bla y escribe el i n g l é s . Tiene inme-
jorables referencias. F . Apartado 
1313 17843 27 n. t. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
llegada de Kspaña , sin pretensio-
nes, desa colocarse con un matr i -
monio solo, sin n iños , o una o do» 
s e ñ o r a s solas p a r a criada de mano, 
es m a g n í f i c a p a r a l a l impieza; sa-
be muy bien su o b l i g a c i ó n ; prefie-
re sean cató l i cos . I n f o r m a r á n : ca -
l ió de Bernaza, 51, puesto de fru-
tas. 17633 29 n. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
P a r a fabr icar , c e r c a de Escobar 
C A S A A N T I G U A C O N A R R I -
M O , 7 X 30, E N $5.000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17816 4 d. t. 
se vende, dandosi; EN gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zequeirn, entre I n -
ftinta y CniK del Padre. Trato dl-
recto con su d u e ñ o , en Bueios A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 10 d. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, oaJlc L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
b i é n permutarse por casas Haba-
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1730 2 d. t-
OPORTUNIDAD 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. Informan en la 
bodtega. T e l é f o n o 1-2 722. 
17520 30 n. t-J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A - 2 7 H 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
. P a r a vender Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, n 
P E R E Z -
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
S O L A R , E N L A C A L L E ( i , E N -
tre 19 y 21. Vedado: Se vende en 
este bien situado lugar un solar 
yermo, de 10 metros de frente por 
50 de fondo. Informes: Julio A. 
Arcos, F a c ó n , num. 4, de 3 a 5 de 
l a tarde. T e l é f o n o A-7627. 
17453 26 n. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N D I S I M A G A N G A : P O R 
tener 2 su d u e ñ o y no poder aten-
derlas, se vende uha de las buenas 
f r u t e r í a s de la Habana . Se vende 
como ganga o t a m b i é n se admite 
u n socio para el la; no es preciso 
mucho dinero p a r a ganar buen 
sueldo. In forman: Neptuno, 12 7, 
bodega- 17955 4 d. t. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C l -
miento-bodega, situado en el me-
jor punto de la H a b a n a ; buena 
cantina. Trato directo. I n f o r m a 
su d u e ñ o : Acosta, 2 5, bajos, de 12 
a 2. 17883 28 n. t. 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
che. Se vende el mejor caballo de 
coche de l a Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, mucha a c c i ó n y 
completamente sano- Se garantiza 
como tal. Puede verse e informa-
r á n : Morro, 6. 
17617 28 n. t. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras , 
que se realizan por la cuarta parte 
do su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse :Los dos Hermanos , Agui-
la, 188, esquina a Gloria . 
16741 5 d. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerrelro y Lage , s ituada en la ca-
li-) de Malo ja , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d t. 
I l L I Q Ü I D A C I O N I ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e Infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas . Franc isco 
Gruelro. 
16236 28 n. t. 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven-
ta de 18 a 20 pesos diarios- Se da 
en $600; es ganga. Informes: C a r -
men, 22, altos, izquierda, o en V i -
ves, n ú m e r o 6 5. 
17553 27 n. t. 
0 1 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , Aguiar , 
72. T e l é f o n o A-5 86 4. 
17713 28 n. t. 
D I N E R O m H I P O T E C A 
L e facilito todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monto y Cat-ro. H a . varias cantida-
de. p a r a el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan Pérez - T e l ó f o r o 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN HiPOTECü 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud! 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32;, de 3 a 6. 
10 d. 
UNA CARGA A LA 
D E L O S f R A N C B E S 
ÍA 
u m o o & e e E 2 6 m . \ % \ \ 
U N P E R I O D I S T A A M E R I C A N O Q U 
T O H E C H O D E A R M A S L O D E 
C A Y S E 
( C A B L E E S P E C I A L A L " D I 
Por International 
Boulogne-Sur-Mer, Naviembre 25. 
U n periodista americanc^ correspon 
s a l en c a m p a ñ a de algunos importan-
tes diarios de los Es tados Unidos.qm. 
acaba de llegar del frente, refiere 
que, hace pocos d ías , e n c o n t r á n d o s e 
en las lineas francesas en los alrede-
dores del G r a n Canal de B a s s é , fué 
testipo do una furiosa carga a la ba-
yoneta en la que se distinguieron sc--
bremanera las tropas arge l inas . 
He aquí c ó m o refiere el hecho: 
" E r a n las seis y media de la tarde 
y los jefes y oficiales del Estado M a -
yor acababan de sentarse a la mesa, 
cuando el general rec ib ió un telefone-
ma de uno de los puestos avanzados, 
d á n d o l e cuenta de que los alemanes 
avanzaban en grandes masas . 
"Inmediatamente el general o r d e n ó 
que cuatro b a t e r í a s de c a m p a ñ a y 
dos c a ñ o n e s de 75, emplazados en dos 
p e q u e ñ a s al turas en ^ centro mismo 
del campamento, hiciesen fuego en la 
d irecc ión expresada. L a s piezas no 
tardaron en arrojar torrentes de 
.«hrapnell, pero como los alemanes no 
contestaron con un solo disparo, el 
general c r e y ó que se trataba de una 
falsa a l a r m a . S in embargo, como me-
dida de precauc ión y deseando cercio-
rarse , o r d e n ó a los aviadores que se 
remontasen y procurasen determinar 
la pos i c ión exacta del enemigo, por 
medio de sus poderosos reflectores 
e l é c t r i c o s . 
"Pocos momentos d e s p u é s el ruido 
de los motores se perc ib ía sobre nues-
t sar cabezas, y pronto lc« inmensos 
chorros de luz de los "search-lights" 
que se m o v í a n en todas direcciones, 
nos indicaron que los "ojos del e j é r -
cito" h a b í a n entrado en funcione®. 
"Quince minutos no h a b í a n trans-
currido, cuando el general s a b í a a 
q u é atenerse: los aviadores acababan 
de asegurarle que los alemanes, efecti 
vamente, avanzaban sobre nuestras 
posiciones, precedidos de una gran 
cortina de c a b a l l e r í a . • 
"Se comunicaron las ó r d e n e s opor-
tunas a los jefes de los distintos 
cuerpos, y pronto aparecieron las co-
lumnas alemanas, vagamente i lumina 
das por los destellos de nuestros re-
flectores. Llegados a c ierta distancia 
E F U E T E S T I G O D E L S A N G R I E N » 
S C R I B E E N F O R M A G R A E I -
N C I L L A 
A R I O D E L A M A R I N A " ) 
News Service 
de las posiciones francesas, lok solda-
dos enemigos hicieron alto y rompie-
ron el fuego, la primera fi la echada 
de bruces en el suelo, la segunda ro-
dilla oü tierra y la tercera a pié f ir-
me. S e g ú n supo d e s p u é s , la tropa ale-
mann estaba compuesta en su totali-
dad de los famosos Guardias Impe-
riales . 
"Nuestra i n f a n t e r í a hizo fuego a 
su vez, pero s ú b i t a m e n t e las filas ale-
manas se abrieron y m á s de cien ame 
traUadoras, funcionando a la vez, ba-
rrieron todo el centx-o f r a n c é s . 
" Y o me encontraba en una de las 
eminencias ocupadas por la ar t i l l e r ía 
francesa y pude oir que algunos ofi-
ciales, que s e g u í a n con a t e n c i ó n pro-
funda las peripecias del combate, ex-
c lamaban: "Contra esto no hay m á s 
recurso que l a bayoneta". 
" Y en efecto, se ordenó la carga ; 
primero una cometa, d e s p u é s todas 
las cornetas de los batallones y a ren-
g l ó n seguido las charangas de los re-
gimientos dieron la s e ñ a l . U n coro-
nel, r e v ó l v e r en mano, se l a n z ó el pr i -
mero, gritando: ¡ A d e l a n t e , por F r a n -
c i a ! Y en pos de él se lanzaron todos. 
A la derecha, un regimiento de T i r a -
dores argelinos, los famosos " T u r -
cos", atacaba con la ferocidad de un 
incendio en una pradera del Oeste. 
Cuando ocurr ió el choque, vi c ó m o ro-
daban amigos y enemigos sobre la 
t ierra empapada en sangre, confundi-
dos, abrazados, sin soltarse ni aun 
d e s p u é s de caer . E l e s p e c t á c u l o era 
horrible: no se escuchaba otro ruido 
que el que p r o d u c í a n las bayonetas a l 
chocar y de vez en cuando sonaban 
algunos disparos de r e v ó l v e r . E r a n 
los ctficiales que t a m b i é n se b a t í a n . 
" E l combate duró cerca de tres 
cuartos de hora, y a l cabo de ese tiem 
po, y como viera que sus tropas iban 
cediendo, el jefe a l e m á n o r d e n ó la re-
t i rada . 
" L a s cornetas francesas s e g u í a n 
tocando la carga a la bayoneta, y a lo 
lejos, confusamente, p e r c i b í a m o s el 
canto m o n ó t o n o y terrible a la vez de 
" L a Rosal ie:" 
"Cest la joi de ma jolie Rosal ie 
" C h a r g é toujours centre l'enemy". 
11 
Vime de la primera plana 
Alrededor de los eleccione 
H A B L A N D O C O N E L M A R Q U E S 
D E E S T E B A N 
L a candidatura del M a r q u é s de E s -
teban p a r a concejal de nuestro Muni-
cipio contaba con las s i m p a t í a s ge-
nerales del pueblo, de los propieta-
rios y de los p o l í t i c o s . No obstante 
todo esto, el M a r q u é s de E s t e b a n 
apenas l o g r ó una v o t a c i ó n mengua-
d í s i m a en los colegios electorales 
¡ U n o de tantos casos que habla con 
elocuencia de la necesidad ineludible 
de una reforma en la L e y Elec to -
r a V . . . 
P a r a conocer la ma.nera de sen-
t ir del doctor Pedro E s t e b a n y Gon-
z á l e z L a r r i n a g a d e s p u é s de este f r a -
caso de las ú l t i m a s elecciones, lo v i -
sitamos en su oficina de la calle de 
Cuba, obteniendo de su bondad las 
siguientes declaraciones: 
P O R Q U E P R E S E N T O . S U C A N -
D I D A T U R A 
—No hubiera pensado en mi reelec-
c i ó n de concejal s i personalidades 
m u y salientes de m i Part ido , el Con-
servador, no me indicaran insistente-
mente la necesidad de m i p o s t u l a c i ó n 
y a c a t é sus indicaciones mereciendo 
de la Asamblea Municipal nada m á s 
que el n ú m e r o nueve de la candida-
t u r a ; s i bien es verdad que aquella 
noche no v i en el Círcu lo a ninguno 
de los amigos que me decidieron. 
O F E R T A S E N G A Ñ O S A S 
A medida que se aproximaba el 
primero de Noviembre eran m á s Tas 
ofertas que v e n í a n a hacerme a m i 
oficina los corredores de refuerzos; 
no pudiendo prestarles a t e n c i ó n por-
que t e n í a f o r m a l í s i m a promesa de 
personas muy serias, de que mi elec-
c i ó n estaba asegurada. 
S G E L A N E A 
M a p a d e l a G u e r r a 
E n colores: t a m a ñ o 7 0 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. 'Con este mapa y un p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
cui'so de la guerra perfectamente. 
Contieno las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. 
R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, etc- Se remite c e r t i ñ e a d o 
a l recibo de su importe ?1 Cy. Nep-
tuno, 11, l ibrer ía de A. de Lorenzo, 
Habana . 
1 7717 9 d. t. 
S e v e n d e u n o , m a r c a 
C a d i l l a c , r o d e l o 1 9 1 4 , 
d e m u y p o c o u s o . P u e -
d e v e r s e e n l a c a l l e 4 , 
e n t r e 2 1 y 2 3 . 
17491 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-6637. 
16201 28 n. t. 
" L A P O L A R " 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja , n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Habana . Carros 
p a r a el campo a precios m ó d i c o s . 
Esipecialidad en c o n d u c c i ó n de m a -
quinarla y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o l lame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é Ro-
d r í g u e z Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
d i f í c i l e s que sean^ a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 S d. t-
S U S S E R V I C I O S E N P R O D E L 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
— A c e p t é como buenas esas prome-
sas por mi solvencia y al recordar 
sin modestia mi c o o p e r a c i ó n pa-
r a fundar el Pavtido Conserva-
dor, mi labor desinteresada y m i 
disciplina en el tiempo que l leva de 
fundado; m i g e s t i ó n en el Municipio 
donde di calor a todo lo que f u é 
verdaderamente beneficioso p a r a los 
habaneros y donde desde la C o m i s i ó n 
del Impuesto Terr i tor ia l p r e s t é apo-
yo incondicional a una gran m a y o r í a 
de los propietarios urbanos. 
Mis esfuerzos con el Centro de l a 
Propiedad p a r a que no se subastara 
el Acueducto de Vento; m i asisten-
cia en la L i g a A g r a r i a ; mi c o n d i c i ó n 
de pr imer contribuyente; la amistad 
que p a r e c í a n dispensarme mis com-
p a ñ e r o s de Consistorio y el respeto 
y la c o n s i d e r a c i ó n que significa ser 
Presidente o individuo del C o m i t é 
Directivo de numerosas sociedades 
y corporaciones que tienen v ida le-
gal en la Habana , todo en pro, 
me p e r m i t í a esperar otro resulta-
do. 
L A G E S T I O N M U N I C I P A L D E L 
M A R Q U E S D E E S T E B A N 
—Siento, en verdad, no continuar, en 
el Ayuntamiento porque se e n t i b i a r á 
el trato con mis c o m p a ñ e r o s de C a -
bildo y porque no p o d r é servir desde 
aquel puesto a mis correligionarios, 
a mis amigos y a todos los que ve-
n í a n amparados por la r a z ó n y la j u s -
t ic ia; s a t i s f a c i é n d o m e , en parte, lo 
tan repetido por la prensa estos d í a s ; 
que el primero de Noviembi'e los 
electores no salieron de sus casas. 
N O T I E N E A M B I C I O N E S P E R -
S O N A L E S 
—No tengo a s p i r a c i ó n definida 
por ahora en p o l í t i c a ; c o n t i n u a r é 
siendo conservador disciplinado y 
admirador entusiasta del general 
Menocal que en todo tiempo p o d r á 
contar con m i modesto concurso. 
L a R e i n a errante, como se l lama y a 
a la augusta dama, sigue a todas par-
tes al cuartel general del Rey . 
E l alcalde de E l H a v r e preguntaba 
el otro d í a al jefe del Gobierno belga: 
— ¿ N o veremos por aquí a l a Re ina 
Isabel ? 
—Sospecho que s i no viene el Rey , 
tampoco v e n d r á e l l a — r e s p o n d i ó el 
primer ministro. 
L O Q U E C U E N T A U N E S P A Ñ O L 
H a llegado a Irún un e spaño l , l la-
mado Bal tasar del Pozo H e r n á n d e z , 
el cual tiene veinticuatro a ñ o s y es 
natural de la provincia de Falencia . 
Ba l tasar t rabajó en unas minas 
situadas cerca de Bethune, donde le 
pagaban a razón de cinco francos dia-
rios; ú l t i m a m e n t e le rebajaron el jor-
nal a tres francos. 
— E s t o era una miseria—dice el ex-
patriado-—pero la necesidad obliga, y 
s e g u í en mi puesto, c o n f i r m á n d o m e 
con los tres francos a que h a b í a n 
quedado reducidos los siete u ocho 
que me h a b í a n deslumhrado cuando 
leí un anuncio. 
E n aquellas minas t r a b a j á b a m o s 
unos 900 e s p a ñ o l e s . 
Nosotros s ó l o s a b í a m o s que era po-
sible que hubiera guerra con A l e m a -
nia, cuando un día se a s o m ó un capa-
taz al pozo en que yo me hallaba. 
— ¡ E s p a ñ a ! — g r i t ó , p a r a que acu-
d i é s e m o s todos los obreros e s p a ñ o l e s . 
Y o acudí con mis compatriotas, y 
cuando la luz del sol me c e g ó los ojos, 
oí que el capataz d e c í a : 
—'Estamos en guerra; si q u e r é i s 
alistaros como voluntarios, decidlo." 
Algunos dudaron un momento. 
Y o , como otros muchos, que no ha-
bía visto 1a luz del día desde hac ía 
mucho tiempo, no vac i l é . 
— ¡ A la guerra ¡dije. 
Y poco d e s p u é s , en un ión de los 
c o m p a ñ e r o s que t a m b i é n quisieron 
alistarse, m a r c h é a }a. zona y luego a 
Chalons. 
A l l í me equiparon y armaron y par-
t í para el Norte en un tren mil i tar. 
Pero no l l e g u é a oir un solo tiro. 
Tuve en el camino l a desgracia de 
caerme del tren, y una rueda que me 
a l c a n z ó en una pierna me h ir ió de 
gravedad. 
Y se acabó la historia. 
P e r d í de vista a mis c o m p a ñ e r o s 
del 245 regimiento en el que hay mu-
chos e s p a ñ o l e s y nada he vuelto a sa -
ber de ellos. 
He estado un mes en el hospital, y 
ahora, al sal ir , inút i l a consecuencia 
de la herida de l a pierna, me -vuelvo 
a mi casa." 
E L " L I B R O D E L A V E R G Ü E N Z A " 
Diferentes Asociaciones p a t r i ó t i c a s 
han tomado el acuerdo de editar un 
libro que se t i t u l a r á "Libro de la 
V e r g ü e n z a " y en el que c o n s t a r á n los 
nombres de todos los franceses que 
residen en el extranjero y que no han 
ido a su p a í s a cumplir sus deberes 
mil itares. 
Dicho libro se e n v i a r á a todos los 
c ó n s u l e s franceses y a todos los 
Círcu los , Sociedades, colegios, etc., 
que tienen los franceses en los de-
m á s p a í s e s . 
L O S M A N D A M I E N T O S D E L A 
G U E R R A 
L o r d Curzon, v i r r e y que f u é de la 
India inglesa, ha formulado doce 
mandamientos, dirigidos m á s princi -
palmente a los profesores y alumnos 
del gran Colegio de Harrow. 
L o s citados mandamientos son los 
doce siguientes: 
I . No c r e á i s que l a guerra no os 
afecta individualmente, porque nos 
afecta a todos y cada uno de nos-
otros: hombres, mujeres y n i ñ o s de 
todo el p a í s . v 
I I . No m o s t r é i s demasiada a l e g r í a 
al anuncio de una yictoria y no per-
d á i s el á n i m o d e s p u é s de una derro-
ta. 
I I I . No os d e j é i s enervar por las 
privaciones que os t e n g á i s que impo-
ner o que sufran vuestras famil ias . 
I V . No os a s u s t é i s por las largas 
relaciones de muertos y heridos que 
l e á i s en los p e r i ó d i c o s , que suelen 
producir desaliento. 
V . No c r e á i s saber c ó m o debe ha-
cerse la guerra , mientras que el mi -
nistro de l a G u e r r a no lo sabe. P o r 
consiguiente, fio e s c r i b á i s a los pe-
r iódicos indicando a generales y a l -
mirantes lo que d e b e r í a n hacer, pero 
si e s t á i s convencidos de que vosotros 
lo h a r í a i s mejor, guardadlo p a r a vos-
otros mismos o al calor de l a lum-
b r é contadlo al menor n ú m e r o de per-
sonas posible. 
V I . No os i m p a c i e n t é i s porque la 
guerra v a y a lentamente; por el mo-
mento no puede ser sino W „ 
V I L No deis fe a todo lo qÍ;, 
especialmente cuando ni-o^, 
Ber l ín . noceda ^ 
V I H . No e s t i m é i s aL enemW 
bajo de su vaha . so pof 
I X . No os q u e b r é i s la Cai, 
imaginar lo que le ocurr irá al ? ^ 
en este mundo y en el otro v Set 
curaremos deshucernos de él ^ 




X . No c o m e n c é i s a hacej* 1* 
c ión de A lemania antes de oup iPani' 
yamos tomado. 4 6 la ha. 
X I . No c scurhó i s al que gritp. « ^ l 
toncos!", artos do q . ^ h a . y ^ ' ^ -
canzado el fin por que combal 
X I I . Cuando la gxierra hava « 
do, no ^ o l v i d é i s las locciones 
irnos. 
guerra. 
L O S M A N D A j V I I E N T O S Típ t 
P O T E N C I A S M A R I T I M A S AS 
S e g ú n el "Mil feár ische Zeitschnft, 
el d e c á l o g o de í a s potencias m • 
mas debe ser el siguiente* a r ^ 
I 
T e debes prepanar para la ^ 
s i no quieres que te sorp^endar, * 
cesos imprevistos. No te olvide-: T 
tener reservas do poitsonaL bam 
c a ñ o n e s y municiones. • 
I I 
S i fueras demasiado débil , procil 
buscar buena a l ianza, para no vp* 
completamente solo- en los moment 
de necesidad; pero no te confíes ri 
masiado on tus amistades en loa 
sos de gran apuro. 
i i r 
E l i g e con acierto tu base de ot>«. 
raciones y procura darle un W 
m a r í t i m o resistente. E n este frent 
a l m a c e n a r á s carbón y •pertrechos l 
fin de poder municionar rápidanWnt 
los buques de guerra, y no olvid 9 
instalar, a d e m á s , buenos talleres 
diques de reparaciones. 
I V 
Debes poner el mayor cuidado ei 
la e d u c a c i ó n moral y técnica de h 
tropa, y, especialmente, eoi la del per 
sonal a quien hayas de confiar tus 
barcos. 
E l i g e p a r a el mando supremo a 
hombres verdaderamente celosos de 
su autoridad y de sus prestigios, 
tiempo de paz, y nunca coartes j 
facultades en tiempo de guerra. 
V 
E s t u d i a r á s escrupulosamente los 
tipos de los barcos que hayas di 
emplear en l a guerra naval, y elegi. 
r á s los mejores y de m á s potencia. 
V I 
A l empezar la a c c i ó n de la guerra, 
debes asegurarte la mejor po?iciói 
e s t r a t é g i c a inicial , a y u d á n d o l a con 
puntos de apoyo improvisados, sin 
distraer tu a t e n c i ó n en objetivos se. 
cundarios. E n el mar, el principal fin 
de l a guerra es el aniquilamiento d( 
la flota del enemigo 
V I T 
Tienes que disponer de buenos bi 
eos exploradores, que puedan presL 
el servicio con toda clase de temp( 
rales. 
V I H 
P a r a defenderte, debes erape» 
por adoptar la ofensiva. Cuenta sier 
pre con que los principales factor 
de la guerra naval son el tiempo, 1 
hombres y el mar. 
I X 
No debes entretener tu escuau.. 
p a r a poner las plazas a cubierto di 
un bombardeo. No te preocupe la 
"opinión general" y sigue inmutable-
mente tu plan. 
Reflexiona, mas ten mucho arrojo 
T R A N S P O R T E S S U B M A R I N O S 
E l "Times" h a publicado esta noti-
c ia sobre nuevas construcciones a qu« 
se dedican activamente los alemanes 
" E n E i b i n g se e s t á construyendo 
un nuevo tipo de gran submarino, so-
lamente destinado a l transporte 
tropas. 
E s t e nuevo transporte submarin 
puede ser utilizado como pontón cuan 
do surge a la superficie del mar. 
Durante el d ía y l a noche, gran 
n ú m e r o de obreros se hal la afanosa 
mente ocupados en l a construcción 0f 
esos submarinos, cuyo principal ob-
jeto es l legar sin ser descubierto: 
hasta las costas y desembarcar tropas 
en é s t a s . 
T a m b i é n se e s t á n construyendo en 
Hamburgo algunos submarinos a 
esa nueva clase." 
di 
i P O R - q U E - M E - S R L V E E M n S S N E 
N O V I E M B B E 2 6 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA S I E T E 
i t e r a t u r a 
L o s l b © l b © í 
Cierto día los señores de la He-r- j 
otandad Vieja de Toledo sorpre-ndie- j 
ron a un perdulario, cristia.no nuevo 
ir mal vecino de Coria, embrujando 
con mortales hechizos el ganado de 
Las monjas de Astorga que estas 
guardaban en sus dehesas a orillas 
del río Alagón, entre los términos 
de Coria y Alcántara . 
Vehemente indicio d-e hechicería 
era la gran mortandad que_ venia 
ocurriendo en el ganado monjil, y s\ 
ee agrega al indicio el hecho de ser 
tiquel cristiano no muy convicto, ma-
rido y conjunta persona d-e la famosa 
(Carvajala, bruja conocidísima por 
BUS intenciones y sus ensalmos, el de-
li to y samlegio no podían ser mas 
potentes. 
E l primer impulso de los cuadrillo-
ros fue de llevai-lo a la jur isdicci(W 
de las señoras monjas para que f 
ee punido según sus m e r e c i m a e n t ^ í 
mas el r ío estaba revuelto, el v r "*^ 
peligroso, el camino largo, el t i t m - . 
po metido en lluvias; y por esta/, y | 
otras rabones determinaron ahcrcar 
al preso colgándole de una encina, 
cosa que es pintoresca y de m ^ h a 
ejemplaridad. 
Supo la Carvajala su desgraqj* y j 
como la Santa Hermandad había teni- j 
do a bien enviudarla con sólo un 
t rámi te de cuerda y al lá se fué con ; 
todas sus hieles a dar t ierra al triste, \ 
disputando su carne mortal a los bui-
tres y los cuervos. 
Era esta una mujer recia, aunque 
cargada de años, que había sufrido 
gentilmente y por m á s de una vez 
pevisecución de la justicia. En cues-
tión de tortura vióse; y fué peniten-
ciada en más de un proceso, cono-
ciendo otrosí, el afrentoso tributo que 
pagan las espaldas a la penca, con 
pregón delante y naldiciones d e t r á s ; 
para siempre renació de sus plumas, 
como Ave Fénix y maestra de toda 
la brujería. 
A l llegar al vado, frente a la en-
cima de la que debía pemder su cón-
yuge, no halló n i señal ; tomadas len-
guas supo que unos cabreros carita-
tivos le habían descolgado, echándolo 
a:l río para que no espantase a los 
caminantes y ganados que forzosa-






g i l í LUO 
DE LORENZO STECHETTI 
Cuando llegues a vieja y junto al fuc-
(go 
leas mis versos lentamente 
Irá surgiendo en tu cansada mente, 
el tiempo en que te amé. 
Y abatida tu frente sobre el pecho 
caerá al recuerdo del perdido encanto; 
y pensarás en mí que te amé tanto 
y ya muerto es taré . 
F creerás oír m i voz en la del viento 
como un escarnio que el invierno en-
(vía, 
y el eco abi-umador de una ironía 
también creerás o í r . . . 
Y la voz te d i rá : ¿Ya no te acuerdas 
de tus largos cabellos de oro fino, 
lúe sobre el albo seno alabastrino 
yo miraba lucir? 
[Oh, cómo el tiempo marchi tó las ro-
(sas 
que en tus mejillas florecieron antes! 
¿Dónde están tus desdenes arrogan-
(tes? 
Tus crenchas ¿dónde e s t án? 
Estás sola, llorando junto al fuego, 
muertas tu juventud y tu alegría. 
También yo, solo, aquí en la tumba 
„ . (fría, 
lloro con triste afán. 
tBusca calor al alma soñadora? 
No lo ha l la rás al fuego de esas llamas i 
AJiora sientes anhelos, tal vez amas 
y no tienes a quién! 
(Ven, y0 te espero! Si en la vida triste 
no pudo ser, aquí nos uniremos, 
/en y juntos los dos nos pudriremos. 
¡Ven a mi tumba! ¡Ven! ' 
Mis Parrar en Carmen Leonora Sparkes, Miss Farar y Sofía Brasiau 
„ O 
León Eothier en Zu"í»ft. 
o : 
L ; >ainna(eíni 
Gmni tóuninifo de GaraHme FairmiTp de Caras© j _ del pmtoir Zualimoga 
"Carmen," la obra maestra de Bizct, quien, sobre el libro de TIcnry Mcilhac y Ludo vico Ualevy, compuso unas soberbias páginas musicales, lia sido, anoche, 
día 19 de Noviembre, un gran éxito en el "Melvopolitan Opera l í e n s e . " Dos años hacía que no era esa producción en es/a- gran casa cantada. La emhteníe diva Geraldine 
Forrar—una nueva y brülantísin** "Carmen"—ha remozado las glorias de la maravillosa ópera, que es casi casi española. 
. Esperábamos que el gran éxito se produjese. Poco a poco, en los Estados Unidos, ha ido creciendo el amor y la admiración vor las cosas de España . Y los bailes 
españoles y ta música española, gustan aquí, cada, día, más. 
He aquí el " repar to" que se te dió a esta ópera en el "Metropolitan • " 
Carmen, Geraldine For ra r ; Micaela, Francés Alda ; Frasquito, Leonora Sparkes; Mercedes, • Sophie-BrasTa"-; Don J o s é ; E n r k o Caniso; Escamillo, Pasquale 
Amato; Dancaire, Albert Reiss; Remendado, Angelo Bada; Zuniga, León Rothier; Morales, Destre Defrere; Conductor, Ar turo Toscanini. 
Caruso, en el papel de Don José, despertó entusiasmos'locos; la Forrar, se adueñó por entero del publico; y León Rothier, en el Zúniga, logró un notabilísimo 
"suceso." % 
Geraldina Forrar, ha sostenido, anoche, victoriosamente, las comparaciones a que las que se le sometió, pues aquí el recuerdo glorioso de María Gay y de Miss Cal-
ve no se ha desvanecido aún. 
Geraldina Forrar, copió en su peinado y trojes, una de las figuras esmñolas del pintor ZUoaga. E l nombre preclaro de este artista, ya inmortal en vida, es 
mencionado tort motivo der "Carmen," por todos los diarios uonkees. 
Con plácemes 1/ elogios para la pintura española. 
E l re-estreno de "^Carmen ha sido, por tanto, un éxito para el "Metropoli tan," un triunfo para Caruso, la Forrar y Rothier, un homenaje a Bizef, y un tribu-
to a España. 
En el grabado, de izquierda a derecha; puede ver el curioso lector, los retratos de León Rothier, en carácter, y de Leonora Sparkes, Geraldina Forrar, con el 
apropiado atavío con que caracterizó el personaje de "Carmen." . 
New Yor, Noviembre. ' 
R. R. 
anuíbigiina II 
Los ciudadanos de la Roma impe-
ria l , allá por el año 300 de nuestra 
era disponían de 1.800 litros diarios 
de agua por habitante, es decir, cerca 
de ocho veces más que los vecinos de 
Madrid, y téngase en cuenta que la 
capital de España puede figurar en-
tre las bien abastecidas. Procedente 
de las lejanas montañas que rodean 
la Campania t r a í an por acueducto 
los romanos m á s de 180.000.000 de 
litros de agua diarios, cantidad no 
exorbitante dadas sus costumbres. 
Los romanos apreciaban el valor de 
un abundante abastecimiento de agua 
pura para la salud, los recreos y el 
J embellecimiento de una ciudad de un 
millón de almas. Los romanos de 
aquel tiempo sent ían pasión por la 
limpieza del cuerpo, y los estupendos 
baños públicos, tales como los de 
Trajano, Diocleciano y Constantino 
tenían capacidad para acomodar a • 
un tiempo de 1.600 a 3.600 bañis tas . 
El agua era propiedad del Estado Y 
se dis t r ibuía a las casas particulares 
por millares de tuber ías que se ex-
tendían en todas direcciones bajo el 
suelo, y que llevaban estampado el 
nombre del "concesionario" que la 
compraba del depósito m á s próximo. 
A l romano no le gustaba m á s que 
lo ar t ís t ico, y se gastaba enorme can-
tidad de agua en la al imentación de 
magníf icas series de fuentes públi-
cas. A és tas hay que añadi r los mi-
llares de surtidores que jugueteaban 
en los jardines y patios de las casas 
y villas de alguna importancia, y no 
digamos nada del agua necesaria pa-
ra las hermosas cascadas y silencio-
sas lagunas que const i tuían uno de 
los más bonitos atractivos de los 
jardines romanos. 
Lo mismo para el ingeniero qu« 
para el artista, lo más interesante 
del servicio de aguas de Refina son 
sus acueductos, los restos de los cua-
les ofrecen varios ki lómetros de rui-
nas muy pintorescas. Eran once y si 
incluímos los tributarios, catorce, el 
m á s corto de diez y seis kilómetros, 
y el m á s largo de noventa. Los ro-
manos se veían obligados a la cons-
trucción de estas obras gigantescas, 
porque no tenían hierro fundido ni 
otro elemento adecuado para cons-
t ru i r tuber ías grandes y resistentes 
a las grandes presiones, pues cono-
c í an los principios del sifón y los hu< 
íbieran aplicado si no hubiese sido poi 
la falta de materiales a propósito pa-
ra estas obras. 
Estos dos artistas eran aproxima-
damente de la misma edad, y al lle-
gar el gran español a Pa r í s , en la 
primavera del ano 1800, ambos pin-
tores poseían ya su estilo personal 
muy marcado. Coya afanoso por co-
nocer a su célebre colega francés, 
fué â  verle en su taller y David la 
enseñó con orgullo su famoso cua-
dro "Las Sabinas,' 'así como otros 
trabajos. Condújole luego al taller 
de sus discípulos, donde llamó la aten-
ción del visitante un modelo de ma-
dera, de figura at lét ica y con los 
músculos en tensión extrema. A l pre-
guntar Goya para qué había de ser-
vir aquel modelo, David le contes tó: 
"Sirve para hacer resaltar mejor 
las formas y acentuar m á s sus efec-
tos culminantes. Es deber primordial 
del pintor no ignorar ninguno de los 
efectos que pueden ser producidos 
por los músculos, la fuerza motora 
que pone en movimiento nuestro 
miembros." 
Goya no contestó. Vió también có-
mo David corregía los trabajos de sus 
discípulos, y sintió el deseo vehemen-
te de expresar su aversión hacia se-
mejante manera de pintar, del todo 
mecánica. Por eso, pues, cuando Da-
vid, orgulloso de su escuela, le pre-
guntó al despedirse lo que opinaba de 
ella, Goya respondió: 
" J a m á s v i dibujos ejecutados más 
cuidadosamente; en cuanto a este' 
punto, son fuertes los discípulos de 
usted. Pero dibujar y pintar son dos 
cosas diferentes. 
David no encontró respuesta a es-
tas palabras violentas y los dos ar-
tistas se conservaron mutuamente 
rencor y desprecio profundo. 
F O L L E T Í N 
LA RESURRECCION 
DE UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DEJESÜS P. NAVARRO 
(De venta en «Las Modas de Pa-
rís, l ibrería del señor José Albela. 
Belascoaín, 32-B.) 
Pero el industrial y su esposa, que 
abían que todo sería inútil , Mado el 
earacter obstinado de su hijo, se o im-
^ m n Jíí acOT1seJándole también que, 
como ellos, se hiciese cuenta de que 
fUdo había muerto. 
El joven, que entretanto par t ía pa-
ra America, iba desechando los re-
S S T ' K 8 ' P f lcié"dole que en L 
w lbert había e n t r a d o una 
, arn ha nueva que le comprendía me-
y le amaba más que la suya pro-
Aldo emprendió con ardor el estu-
co y guiado por Renzo Guibert hizo 
tan rápidos progresos que la prime-
ra vez que se presentó en público, 
-jecutando una tierna elegía de su 
nnsmo maestro, produjo una sensa-
ción profunda y los periódicos habla-
de el como una nueva gloria del 
arte. 
Aldo envió aquellos periódicos a sus 
Padres y a SÍJ tío, escribiéndoles tam-
bién; pero sin obtener respuesta. E l 
joven, con este olvido en que supuso 
que le tenían, sufrió y lloró mucho; 
pero no tardó en consolarse. Tenía 
a su lado un ángel que si participa-
ba dê  sus alegrías , de sus triunfos, 
también tomaba parte en sus dolo-
res. E l ángel era Lila, a la que él 
amaba con todo el transporte de su 
alma, deseando unirse a ella en in-
disolubles lazos. 
E l señor Guibert escribió al padi-e 
de Aldo pidiéndole el permiso para 
la boda; el industrial no respondió. 
Sin embargo, el matrimonio se veri-
ficó igualmente, porque el joven ya 
había cumplido los veinte y cinco 
a ñ o s . . . 
Pocos meses después, en el Brasil, 
a donde habían ido contratados, Ren-
zo Guibert fué presa de la fiebre ama-
ri l la , que aquel año hacía verdaderos 
estragos, y sucumbió en pocas ho-
ras; su esposa le siguió en la misma 
semana. 
Li l la , aterrada, se arrojó al cuello 
de su marido y vertiendo lágr imas 
balbuceó: 
—Partamos. . . Partamos en se-
guida, te lo suplico. . . Tengo mie-
d o . . . Volvamos a Europa, a Italia... 
—Sí, querida, sí. , A1 , 
También era este el deseo de Aldo, 
que suspiraba ardientemente por su 
patria, por sus padres, a los qUe nun-
ca había olvidado y cuyo perdón que-
ría implorar. 
Así dejaron América. 
TTT 
E l padre dw Aldo, retirado de los 
negocios, se había establecido con su 
esposa en una casita que poseían en 
un pueblo de los Langhes, en lugar 
solitario y tranquilo. 
Con frecuencia los esposos se ha-
bían sorprendido llorando al hijo per-
dido, y ambos, ocultamente, habían 
tratado de tener noticias de él. Pe-
ro, sea porque las cartas se perdiesen 
o por otra cualquier causa, lo cierto 
fué que los años transcurrieron sin 
que aquéllos supiesen nada de su h i -
jo. 
Esto influyó en su salud, en sus 
caracteres. El padre de Aldo re-
prochaba a su esposa el haberse mos-
trado demasiado severa con su hijo y 
la madre acusaba a su esposo de ha-
ber impelido al joven a la fuga con-
t ra r iándole en sus gustos y deseos. 
y Sus discusiones acababan en lá-
grimas, en abrazos, en mutuas discul-
pas . . . 
— ¿ D ó n d e es ta rá en este momento 
nuestro Aldo ' '—decía el padre con 
voz sombría y dolorosa.—Cuando ya 
no ha vuelto os porque no vive. . . 
— N o . . . no—-respondía la madre; 
—el corazón me dice que Aldo vive; 
pero que es infeliz, desventurado. ¡Oh, 
Providencia! ¡Haz que le veamos 
aún ; nosotros le perdonamos, le per-
donamos de todo corazón! 
Los esposos no hablaban con nadie 
del pueblo ni recibían otras visitas 
que las del párroco, que siempre en-
contraba frases de consuelo pnra su 
dolor y les hacía esperar que de un 
momento a otro tendr ían noticias de 
sú hijo. 
He escrito yo mismo al cónsul de 
los Estados LTnidos—les decía.—Des-
pués me dir igiré al de la República 
Argentina y ya verán cómo nos ente-
ramos del paradero del joven. 
E l efecto, una noche que les es-
posos cenaban en silencio, la criada 
anunció la visita del párroco. 
Una visita a aquella hora intem-
pestiva despei-tó en las mentes da los 
dos viejos el mismo pensamiento. 
—Nos trae alguna noticia de nues-
tro hijo. 
Y lo habían adivinado. E l pá r ro -
co acababa de recibir una carta en 
la cual se le decía que el célebre vio-
linista Aldo Serra, después de un via-
je t r iunfal con su esposa por la Amé-
rica del Noi'te, había partido para el 
Brasil. 
—¿ Ccn su esposa? ¿Aldo tiene 
esposa? — exclamó la madre. — He 
aquí por qué nos ha olvidado. . . ¡Ha 
sido e l l a . . , ella, la que nos ha roba-
do el corazón de nuestro hi jo! . . . 
—¡ Sea como sea, a esa mujer yo 
no la perdonaré nunca!—gri tó el pa-
dre con ímpetu. 
— N i yo tampoco. . . . Y Dios la cas-
t iga rá por habernos hecho sufrir tan-
to—agregó la madre. 
E l párroco t r a t ó de calmarles con 
buenas palabras; pero no lo consiguió 
m á s que en parte, y cuando se mar-
chó, los dos cónyuge? se desataron en 
improperios contra la desventurada, 
causa de toda la cólera de ambos, 
que, largo tiempo contenida, se re-
volvía contra aquella mujer que. se-
gún ellos, había hecho olvidar al hijo 
sus deberes y le había arrastrado al 
camino de la perdición. 
•—Es preferible no verle más a que 
le veamos en compañía de esa mu-
jer aue nosotros no reconoceremos 
nunca por esposa suya—dijeron am-
bos. 
Y no quisieron saber m á s noticias 
del hijo. 
Una mañana , al levantarse, el viejo 
fué presa de un vahído y cayó al sue-
lo sin conocimiento. 
Se llamó al médico, quien dijo que 
el enfermo estaba gravísimo. 
En efecto, el viejo no recobró el 
conocimiento más que un instante 
para decir al párroco, que estaba a 
la cabecera del lecho: 
—Es el dolor lo que me mata; des-
de que supe el casamiento de m i hijo 
no me he encontrado bien. . . Muero 
por culpa suya. 
Y expiró sin poder pronunciar la 
palabra de perdón. 
La anciana se impresionó tanto con 
aquella muerte, que fvié presa de una 
parál is is que le impidió el uso com-
pleto de los miembros y la reducía 
a arrastrarse Por la casa apoyándose 
en un bastón. Hablaba también con 
gran dificultad; mas, por fortuna, te-
nía a su lado una mujer do esas naci-
das para todos los sacrificioSj todas 
las abnegaciones. 
Esta mujer quedó viuda muy jo-
ven, con dos Mjos, Rosa y Pietro, a 
los cuales crió honradamente y colo-
có bien. Pietro era el camarero de 
confianza del conde Luca Rienzi, de 
Tur ín ; Rosa, después de baber sido 
camarera de la condesa, se había ca-
sado con un colono de las haciendas 
del industrial Serra. Y en una v i -
sita que hizo a Rosa, la madre de 
ésta conoció a la viuda del señor Se-
rra y entró a su servicio nar» «^tar 
al lado de su hija. 
La señora Serra hablaba con fre-
cuencia a la viuda del abandono en 
que la tenía su hijo, y después de la 
muerte del industrial la infeliz señora 
sufría accesos de desesperación que 
sólo la fiel mujer que estaba a su la-
do lograba calmar. 
La madre de Aldo apreciaba la de-
voción de la viuda y con frecuencia, 
después de entregarse a la desespe-
ración, lloraba en sus brazos. 
Y la pará l i s i s seguía su obra devas-
tadora. 
Fué en esta época cuando Aldo l le-
gó a Italia con su esposa. En Tur ín 
supo que su padre se había retirado 
de los negocios y se había ido a v i -
vir con su madre a aquella solitaria 
casita donde en su niñez pasaba la.s 
vacaciones y que tan gratos recuer-
dos para él tenía. 
Aldo no osaba presentarse a sus 
padres con Li l l a , ignorando el acogi-
miento que^ le dispensarían. Dejó, 
pues, a su esposa, que se hallaba en 
estado interesante, en el hotel, y 
par t ió solo al pueblo. 
La idea de que iba a ver a SUR pa-
dres le conmovía profundamente, ha-
ciéndole derramar lágr imas . 
Desde la estación del ferrocarril a 
la casita había unos dos ki lómetros 
Aldo no llevaba consigo más que un 
pequeño male t ín y decidió seguir el 
camino a pie. ¡Cuántas veces había 
recorrido aquel camine con su padre 
y con su madre! Y sus? nobles f igu-
ras acudían a su mente, llenándole 
el alma de remordimiento, de dolor. 
Entretanto una sua\e brisa refresca-
ba su ardiente frente y en lo alto se 
extendía el azul de aquel bellísimo 
cíelo que había tantas veces bendeci-
do y admirado. 
U n labriego que venía por el mis-
mo camino, al pasar al lado del foras-
tero, le saludó, mirándole con curio-
sidad. 
Aldo le detuvo. 
— ¿ M e permite una palabra? 
— Y m i l , caballero—respondió cor-
tésmente el labriego.—'¿Qué desea? 
; —Quisiera saber si conoce a los se-
ñores Serra . . . 
— ¿ L o s de la casita blanca? 
—Precisamente. 
—¡Pero si ya no hay más qu^ 
s e ñ o r a ! . . . 
El joven palideció espantosamen-
te. 
— ¿ C ó m o ? ¿ P o r qué?—preguntó 
con voz apagada. 
El labriego, que no podía compren-
der lâ  causa de aquella emoción, res-
pondió tranquilamente: 
—Porque el señor Serra hace unos 
meses que ha muerto. 
— ¿ M u e r t o ? ¿ M u e r t o ? 
Se apoyó en un rbol, mirando s 
su alrededor como un idiota; ni un 
sollozo salió de su pecho, ni una lá-
grima brotó de sus ojos; estaba como 
petrificado. Su dolor era tétr ico, pe-
ro mudo. E l labriego le miraba sin 
comprender. 
— ¿ N o lo sabía, caballero?—con-
tinuó.—Murió casi repentinamente..,, 
Y le han llorado tocios los pobres del 
país, porque era un hombre muy cari-
tativo, aunque hu raño ; pa% a su alma. 
La señora se impresionó tanto que 
sufrió un ataque de pará l is is ; ¡oh 
también es ella muy buena y prodiga 
el bien cu ei pu«blo! ¡Y pensar que 
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La v ida en la R e p ú b l i c a 
De Fomento 
R E V I 
Por consecuencia de una intensa 
ola de frío que bajó del N . W. al S. 
E. de los Estados Unidos, aconTpaña-
da de un á r ea de alta presión, se pro-
dujo en esta Isla., al terminar la se-
mana, un notable descenso en la tem-
peratura, y un frío como no se ha sen 
tido igual en muchos años en esta fe-
cha; pues ha habido lugar en que 
bajó el te rmómetro hasta I L o centí-
grados, en el interior de la Isla. 
Además, al alcanzarnos la corrien-
te fría ocurrieron lluvias en buena 
cantidad por la generalidad de la cos-
ta N . , y de poca importancia en la 
parte central y costa S., no habiendo 
llovido en Catalina de Giiines; A la -
cranes, Jovellanos y J a g ü e y Grande. 
En la semana pasada ocurrieron nebli-
nas en varios lugares en algunos m a -
ñ a n a s : la nebulosidad fué variable, 
predominando la a tmósfera nublada 
de total a parcialmente; y los vien-
tos fueron también variables, habien-
do tenido fuerza ds frescos los nor-
tes que soplaron al terminar la se-
mana. Por efecto de éstos y del au-
mento de las horas de sol en los dos 
últ imos días , se ha oreado algo el 
terreno, mejorando el estado de los 
caminos, aunque siguen intransitables 
por var ías localidades de la costa del 
N . de la provincia de Santa Clara, y 
región del N . W. de la de Camagjiey. 
En el t émi ino de Trinidad es tán aun 
crecidos los r í o s ; los que han aumen-
tado algo su caudal de agua en la zo-
na de Holguín. 
La caña tiene bello aspecto y buen 
desarrollo en todas partes; y el frío 
que ha empezado a sentirse es muy 
conveniente para madurarla, por lo 
que podrá empezarse temprano la za-
fra p róx ima; par?, la que es tán ter-
minando ya los preparativos la gene-
ralidad de los ingenios. En varicK de 
ellos se han hecho reformas de impor-
tancia en su maquinaria; entre las que 
figura el arreglo hecho en los cua-
tro trapiches del central "Morón;'* en 
el que se es tán construyendo un alma-
cén pai-a depósito de azúcar, con ca-
bida de 150,000 sacos, y un tanque 
para miel con capacidad de 500,000 
galones, a f i n de no tener que arrojar 
ese producto, como le ocurrió en l a 
zafra pasada, esperando que para la 
venidera puedan encontrar compra-
dor de él' en los mercados de Euro-
pa. Se ha continuado en la semana 
aporcando la caña nueva-, desanillan-
do los cañavera les , despojando la ca-
ñ a que se ha de moler en la zafra 
próxima, preparando terreno para 
nuevas sieimibras, y efectuando algu-
nas; si bien todos esos trabajos se 
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paralizaron en varias localidades de 
los té rminos municipales de Reme-
dios, Ranchuelos, Camarones y Cala-
bazar de Sagua, porque en ellas v i -
nieron a saturar de humedad la tie-
rra, que ya estaba bastante húmeda, 
las lluvias de la semana. 
En la zona de Placetas se espera 
que por haber suspendido las lluvias, 
puedan empezarse las siembras de ca-
ña que no se han hecho hasta ahora 
por el exceso de humedad del terre-
no. 
Se hacen siembras de tabaco on la 
generalida dde las zonas tabacaleras 
de la República, en general en corta 
cantidad; y en las zonas de Remedios 
y Placetas í?e empezaron a preparar 
terrenos para ese cultivo, por haber 
suspendido las lluvias, que han im-
pedido efectuar esos trabajos hasta 
ahora. Los semilleros producen abun-
dantes posturas en las provincias de 
Pinar del Río, la Habana y algunos 
lugares de la de Santa Clara, ocu-
rriendo en el t é rmino de Remedios 
que se están perdiendo muchas de las 
que se hallan en estado de arrancar-
las por no haber terreno preparado 
para trasplantarlas. En la provincia 
de Santa, Clara se venden a 35 centa-
vos el mil lar , siendo también bajo el 
precitf que obtienen en la de Pinar 
del Río. Como ahora se e s t án for-
mando nuevos semilleros en Placetas, 
y se perdieron las siembras que se 
habían hecho allí de la hoja, resulta-
r á t a rd ía en esa zona la cosecha ve-
nidera. Fuera de las zonas de Re-
medios y Placetas, presentan buen as-
pecto las siembras que se han hecho 
hasta el presente. Las ventas si-
guen paralizadas, a excepción de muy 
pocos tercios que se han vendido en 
Santa Clara. 
Es bueno en general el estado en 
que se encuentran los cultivos meno-
res, siendo buena su producción en la 
generalidad de la República, aunque 
escasean algo en los té rminos de 
Abreus, Palmira, Placetas, Trinidad 
y algunos otros de la provincia de 
Santa Clara, porque aun cuando ha 
mejorado en esos lugares el estado de 
los caminos, cont inúa auñ difícil el 
tráfico por ellos para el transporte 
de dichos frutos. E l exceso de l l u -
via ha pei'judicado el cultivo de las 
plantas cítricas en la parte occiden-
tal de la provincia de Camagiiey, ha-
biéndose perdido las cosechas de pa-
pas, cebollas y las siembras tempra-
nas de frijoles, en el té rmino de Re-
medios; y todas las que se hicieron 
de frutos menores en el de Placetas. 
A los naranjos siguen causándole es-
tragos las bibijaguas en la zona de 
Catalina de Giines. La producción de 
toronjas, limones y naranjas de dis-
tintas clases, es abundante; y se ex-
portan para los mercados de los Es-
tados Unidos, así como hortalipas y 
algunas pinas. Se preparan terrenos 
y se hacen siembras de diversos fini-
tos, s 
E l estado de los potreros es muy 
bueno; y es satisfactorio en general 
el estado sanitario del ganado vacu-
no, aunque ocurren algunos casos de 
carbunclo s intomático en vaxños po-
treros del té rmino de Cienfuegos. Pa-
ra evitar la propagac ión de esa en-
fermedad s esigue aplicando la vacu-
na preventiva de ella, a los añojos, en 
la provincia de Santa Clara. 
Ep el ganado caballar no ocurre 
novedad y en el de cerda hay alguna 
mortandad por la "pintadil la," en el 
término de aMrt í , y bastante en el 
de Consolación del Norte. 
Las aves de corral se hallan en 
buenas condiciones, escaseando algo, 
así como sus productos, en el término 
de Placetas. 
PORQUE CONOUISTA 
¿ Por qué aquélla muchacha atrae to-
das las miradas, y hace volver la ca-
ra hacia ella a todos los que por su 
lado pasan ? Porque su cara es be-
lla, inspira amor, cautiva y enamo-
ra, teñida como va suavemente, per-
sistentemente con el arrebol perfu-
mado del doctor Frujan, que deja tras 
sí, el arrobador aroma de una flor. 
Noviembre, 2 2. 
Grande es la crisis que actualmente 
sufre esta extensa y fért i l zona, ca-
si todo el tabaco de la cosecha pasa-
da es tá en las casas de escogida sin 
esperanzas de poderlo vender a re-
gulare precios y la perspectiva de la 
cospeha próxima, p r e s é n t a s e a ú n míls 
mala, las lluvias del mes de noviem-
bre han inutilizado los semilleros e 
impedido las siembras que en a ñ o s an 
teriores Sp efectuaban en este mes. 
Así es que ía cosecha de 1915 será 
escasa y de dudosa calidad debido a 
que las siembras no se han efectua-
do en el tiempo oportuno y a que el 
terreno carec lé de las condiciones ne-
cesarias para recibir las posturas, si I 
a sete cuadro agregamos la escasez ¡ 
monetaria d^l gricultor y la cares t ía j 
de los a r t í c u l o s de primera necesi- j 
dad, veremos que tanto el presente j 
como el porvenir no es nada halagiie i 
fio. E n las columnas de este popu- j 
dar D I A R I O se ha l lamado siempre j 
la a t e n c i ó n al gobierno para que &ej 
ocupara algo m á s de los intereses del i 
agricultor cubano, pero todo ha sido j 
Inútil , carecemos dê  la p r o t e c c i ó n ! 
necesaria en los principales merca-] 
dos extranjeros. 
L a culpa de todo esto no debe caer | 
sobre el gobierno, el É agricultor cu-! 
b a ñ o no ha sabido unirse y asociar- , 
se para la defensa dp los intereses co I 
m u ñ e s . E n otros p a í s e s el agricul-1 
tor ha sabida Hc-var sus representan-; 
tes a las altas efera ÚQI poder y sus 
peticiones ae escuchan y remedian 
siempre que sean necesarias y justas. 
Esto es lo que tienen que hacer en 
Cuba pues será algo m á s p r á c t i c o que 
el lamentarse. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Cienfuegos 
Noviembre 24. 
POLITICA M E N U D A 
Es nota de palpitante actualidad 
la provisión de la mesa de nuestro 
! Ayuntamiento. 
i Cada día que pasa surge un candi-
dato para la pi-esidencia de este or-
ganismo municipal, al igual que na-
cen por docenas para la primera ma-
gistratm*a nacional los aspirantes; 
esto es, espontáneamente . 
Esto ha t ra ído por consecuencia 
que no se hayan reunido aún los Eje-
cutivos de los partidos políticos a 
quienes representan en el Consistorio 
los concejales aspirantes, por temor 
de verse aquéllos desobedecidos. Sin 
embargo, la charla de corrillo en el 
campo conservador achaca al doctor 
F r í a s la causa de que no se haya con-
vocado a junta, temeroso de que la 
reunión culmine en una censura a sus 
procedimientos, de los cuales, según 
el órgano de las tendencias conserva-
doras, " E l Comercio," protestan los 
afiliados. 
En cuanto a los liberales, puedo 
asegurar que aunque también abun-
dan los disputantes, reina entre ellos 
mayor a rmonía y parecen m á s dis-
puestos al sacrificio del logro de sus 
aspiraciones, que los conservadores. 
E s t á en el ánimo de los que a ahon 
dar estos problemas se dedican, que 
vota rán en el acto de la elección de 
manera "cerrada"—todos como un 
solo votante—lo que les a segu ra r á el 
tr iunfo. 
Y como el candidato que mayor nú-
mero de s impat ías cuenta es el se-
ñor Mart ín Rodríguez del Rey, que 
dicho sea de paso " r u m ó r a s e " candi-
dato del senador F ígueroa . se rá a no 
dudarlo el Presidente de la corpora-
ción municipal. 
Y F ígueroa son triunfos. 
A r t í c u l o s :: S a n i t a r i o s 
" M O T T 
fe 
Los villareños no se quedan reza-
gados y presentan a la consideración 
de la República la venerable figura 
del esclarecido patriota Francisco 
Carrillo, Mayor General del Ejérci to 
Libertador, hoy Gobernador de la 
provincia de Santa Clara, para regir 
los destinos de la nación durante el 
cuatrenio presidencial venidero. 
Cuéntase que el general Menocal 
apoya con gusto la designación, por 
considerarlo de la misma madera que 
el desaparecido don Tomás . 
E l general Carrillo es hombre de 
enerc ías y modelo de franqueza v 
moralidad, al extremo de ser respe-
tado, no obstante su actividad políti-
ca, por sus adversarios, quienes lo 
han tratado siempre con vivas mues-
tras de respeto y cariño. 
Tal vez cristalice. 
SOBRE L A S A N I D A D 
Sigue siendo la pesadilla de algu-
nos compañeros en corresponsalía , la 
cuestión de los fi l tros para el Hana-
banilla. 
Pero como el único remedio posible 
son los fi l tros y éstos cuestan dinero, 
si el Estado no los facili ta, con segu-
ridad que no los p a g a r á nuestro ac-
tivo Jefe de Sanidad local de su bol-
s i l l o . . . porque no se r ía justo. 
Como no lo sería tampoco que los 
corresponsales lo pagaran de su pe-
culio. 
E l Jefe de Sanidad hizo cuanto es-
tuvo en sus manos: notificar a sus 
superiores advirt iéndoles del peligro 
a que es tábamos expuestos. 
Y nada más . 
CORRESPONSAL. 
De Melena del Sur 
He aquí el programa de las fiestas 
que se c e l e b r a r á n con motivo de U 
r e s t a u r a c i ó n del Ayuntamiento de 
Melena del §ur, los d ías 30 de no-
viembre y lo. de Diciembre. 
D í a 30: lo. A las doce de la noche. 
Bombas y Voladores y repiques de 
Cfimpanas. 
D í a lo.: lo. A las seis de la m a ñ a -
na, diana, bombas, voladores y cam-
panas. 
2o. A las ocho, misa cantada por 
el P á r r o c o de este pueblo. 
3o. A las once de la m a ñ a n a , gran 
banque en la Sociedad de Instruc-
c i ó n y Recreo dg este pueblo, a l ele-
mento oficial, donde t o c a r á n escogi-
das piezas dos grandes orquestas di-
rigidas por el sin r iva l Santa Cruz. 
4o. A la una de la tarde. T o m a do 
P o s e s i ó n del nuevo Ayuntamiento y 
Miembros de !a Junta de E d u c a c i ó n , 
en cuyo acto se o b s e q u i a r á a los con-
currentes con dulces y licores, y se 
t o c a r á n escogidas piezas por las or-
questas que dirige el reputado profe-
sor Santa Cruz. 
5o. A las dos y media. Carreras en 
Sacos, Pollo Enterrado, Palo E n s e -
bado yotros atractivos en el Parque 
ÚQ este Pueblo. 
6o. A las cuatro de la tarde. G r a n 
P r o c e s i ó n Cív ica donde l u c i r á n ca-
rrozas ocupadas por lindas mujeres 
meleneras. 
7o. y ú l t i m o n ú m e r o del Progra-
ma: dos grandes bailes en las socie-
dades "Ins trucc ión y Recreo" y 
"Antonio Maceo," respectivamente. 
L E Y . 
De Manzanillo 
Noviembre, 23. 
A G U S T I N M A R T I N V E L O Z 
E l d ía 12 del actual p u b l i c ó el H e -
raldo de Cuba una extensa informa-
c ión sobrg los recientes acontecimien-
tos relacionados con la pr i s ión del 
s e ñ o r Mart ín , y un largo comunicado 
firmado por él. 
Comprendemos l a justa indigna-
c ión del Heraldo a l comentar los he-
chos en la forma que lo hace; pero 
tememos, con fundamento, que; su 
buena fe h a y a sido sorprendida por, 
personas m á s o menos parciales an 
el asunto. 
Que h a habido e s c á n d a l o en Man-
zanil lo? No lo negamos; por el con-
trario, confesamos que lo hubo y 
grande. ¿ Q u i é n lo p r o m o v i ó ? E l mis-
mo s e ñ o r M a r t í n confiesa que i n j u -
rió a respetables personalidades. Y bi 
lo que se comenta y lo declarado en 
la causa del s y ñ o r M a r t í n es cierto, j 
como suponemos, por tratarse de per 
sonas honorables, el e s c á n d a l o f u é 
tal, y lo realizado por el s e ñ o r Mar-
t ín tan repugnante y c ín ico , que uo 
puede estamparse en las columnas de 
n i n g ú n per iód ico . 
Si alguien tiene in terés en este 
asunto, revise la causa formada y se, 
c o n v e n c e r á d.i la verdad de cuanto 
decimos. 
Alguien asegura que ei s e ñ o r Mar-
tín es un loco, y yo creo que si lo es, 
pertenece a la c a t e g o r í a de aquellos 
que lo son de conveniencia. 
M u é v e m e a escribir estas l í n e a s el 
decir algo de una persona cul t í s inv i , 
honrada en sumo grado y que c u e n t a ¡ dicho, el Sr. Fuentes tiene h 
con el car iño y aprecio de todo Man 
«anil lo. Me refiero al abogado s e ñ o r 
Manuel Fuentes García , 'groseramen-
te Injuriado. 
ESI s e ñ o r Martín s0 expresa de tal 
manera respecto al s eñor Puentes, 
que sus manifestaciones revisten el 
quistada la r e p u t a c i ó n 
honrado. 




carif( mente l lamamos al señor pu "Osa, 
tas l íneas , de lenitivo contra"^8, ^ 
caz vocabulario del señor 1>ru 
conste que nablo en nombre ü\tín 
carác ter de verdadero e s c á n d a l o en ib lo honrado y sensato d 
esta pob lac ión , donde, como dejamos] 
C E R V E Z A 
ANUNCIOS 
KS/EVEN R E C E T A . E L M É D I C O 
LO QUE 
No se consuela aquel 
Todo el que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
P O N S y C a . , S. e n C . 
E G I D O , 4 y 6 . — H A B A N A . 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 1 6 9 . 
C 4774 alt 9-8 
L A H A B A N A SE EMBELLECE.—Café , restaurant y superiores altos 
en Obispo y San Ignacio, cuya renovación y bella t ransformación se 
debe a las energías de su dueño señor Juan Santaló. 
N O T A S D E L A G U E R R A 
— B M e E M I I 1 lili 
Un médico mi l i ta r f rancés que 
acaba de llegar de Barle-'le-Duc, ha 
contado a un periodista lo que sigue; 
" U n sábado me encontraba en el 
pueblecillo de Basincourt, encargado 
de una ambulancia. 
A I oscurecer, uno de los camilleros 
a mis órdenes se me acercó y me di-
jo : 
—Quisiera pedirle un favor. 
—Diga qué desea. 
—Mañana es domingo. 
— ¿Y bien? 
—Quisiera decir misa. 
—Pero. . . 
— S í . . .,soy sacerdote. 
—Pues por mi parte, no hay incon-
veniente. Póngase de acuerdo con el 
párroco. 
A l otro día el sacerdote .camillero, 
revestido de los hábitos sacerdotales, 
dijo misa. 
Asistieron todos los de la ambulan-
cia. 
Cuando terminó la santa cererao-
na, el oficiante volvióse a cuantos es-
tábamos en el templo y pronunció un 
sermón patr iót ico. 
Nos excitó a todos a ser buenas 
franceses y a defender la patria con-
tra el enemigo. 
Todos los ojos estaban llenos de lá-
grimas. 
Yo mismo, que no había ido a la 
iglesia hacía muchos años, me sent ía 
conmovidísimo. 
De pronto oimos varias detonacio-
nes. 
Era que los alemanes se acercaban. 
El sacerdote dió por terminado su 
sermón, nos bendijo, corrió a la sa-
cristía, quitóse los hábitos sacerdo-
tales, y poco después, vestido nueva-
mente de soldado, recogía heridos en 
el campo de batalla." 
que no quiere. 
Dice un periódico a propósito del 
bando, orden o decreto del señor A l -
calde prohibiendo el "pegoteo" de 
anuncios y otros excesos por todos 
los ámbitos de la ciudad y barrios 
adyacentes, que, ahora, en la visita 
que nos hagan los turistas en el in -
vierno verán nuestra ciudad a la al-
tura de las mejores capitales del 
mundo. 
Nadie se había percatado de ese 
detalle, sin duda porque lo tapaban 
tanto anuncio de candidato a repre-
sentante, concejal y consejero, que, 
junto con el de elixiris, pildoras y 
grajeas, formaban un conjunto ta l 
de pintoresco salvajismo, que, eso 
solo const i tuía el espectáculo m á s 
atrayente para el turista tan acaricia-
do por el periódico en cuestión. 
Pero, no tenga cuidado el compa-
ñero, que no habrán de faltarle a los 
encantados" visitadores, lugares don-
de su admiración suba de punto has-
ta el extremo de creer que se hallan 
en la capital de otro mundo mejor. 
Llevémosles a nuestros famosos 
parques y paseos. 
Mostrémosles la f i la interminable 
de horcones verdes que decoran el 
"Prado," los que circundan al Parque 
Central, los que rodean la Manzana 
de Gómez y siguen por el Parqite de 
la India y el de Colón. 
Estos horcones, verdad es que no 
los hab rán visto en ninguna parte 
del mundo. . . civilizado. 
Hagámos les admirar el parquecito 
"Magoon," bien es verdad que los que 
se hospeden en el "Sevilla" lo verán 
cuantas veces quieran. ¡Dichosos 
ellos! 
Hagamos que paren su atención en 
el grande y modei-no parque de la 
Plaza Vieja. Bien es verdad tam-
bién que todos los que tengan que ir 
a la Central de Correos a asuntos 
particulares lo ve rán forzosamente. 
¡Cuánta dicha! 
Hagamos hincapié para que no de-
jen de recorrer antes de que se va-
yan, nuestra hermosa alameda de 
Paula para que aprendan algo y se 
lleven detalles a su tierra. 
Y, aunque lejos, los llevaremos a 
que se extasíen ante nuestra avenida 
de los Campos Elíseos que así se pu-
diera llamar el bien cuidado y embe-
llecido paseo de "Carlos I I I . " 
Mas, si aún después de contemplar 
tanta belleza no se quedaran satis-
fechos, les indicaremos que se fi jen 
en los bien cuidados y respectivos 
céspedes de esos paseos, en sus árbo-
les y plantas, en su alumbrado v en 
su pavimentación. ¡Qué horror! D i -
go, ¡qué honor! 
Y si esos hombres, turistas o lo 
que sean no acaban de confesar que 
esta es la m á s bella capital del mun-
do, habrá que irlos a buscar a donde 
fué aquel que Se empeñó en hallar el 
paulo post futurum de un verbo grie-
go. 
¡Cuánta verdad es que "r>o Se con-
suela aquel que no quiere!" 
Se me olvidaba un detalle. 
Llevaremos a los turistas a dar 
una vucltecita por la "calle" doi A r -
zobispo. 
Si vamos en coche, la damos. ¡Va-
ya si la damos! 
J U A N DE LAS VIÑAS. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
25 Noviembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me" 
ridiano 75 de Greenvaich. 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinar. 765.53. Habana, 765.46. Ma» 
tanzas, 765.43. Isabela, 764.80. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19.6, má 
26.8. mínima 17.0. 
Habana, del momento 22.0, 
ma 25.4, mín ima 22.0. 
Matanzas ,del momento 23.3, 
xima 26.6, mín ima 21.6. 
Isabela, del momento 23.0, mé 
ma 24.5, mínima 32.0 
Viento, dirección y fuerza en me« 
tros por segundo: 
Pinar, NE . 3.6.—Habana, E.2.7-
Matanzas, E. S.6.—Isabela, ENE. 6.7. j 
Lluvia : Pinar, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar y Matanzas, despejado; Ha-ÍJ 
baña e Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Minas (provifleia | 
de Camagiiey, Lugareño, Nuevitas, 
Mart í , Cascorro, Gibara, Holguín, 
Bañes. Ant i l l a , Baniney, Chaparra. 
Delicias, Puerto Padre, Guisa, Santi 
Rita, J iguaní , Baire, Bueycito, Ve 
guita, Yara, Imias, Baracoa, Central 
América, Byran, Mayarí , Preston O 
bre y Sagua de Tánamo. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Ignacio Ji 
nez. 
En Cárdenas , don Fermín Barq 
Hidalgo. 
En Sagua, don Antonio Ibargo 
tia 
En Camagiiey, la señora Rosa lgi«-
sias de Benítez. 
L O S C E Í T A V O S 
QUE NO S E MALGAS-
TAN F O R M A N LA BA-
S E D E UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre» 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza «B 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L DE LA IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS d« 
AHORROS desde U N PESO en ade 
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS~DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MEslg 
PUDIENDO LOS DEPOSlTANTg 
SACAR E N CUALQUIER T I B M ^ 
SU DINERO 
Impotencia, Pérdida» seinin»' 
Set, Esterilidad, Venéreo, ^ 
filis o hernias o quebradura» 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y ^ 4 a 
49, HABANA. 49 
Especial p«rm lo* pobnaw de 
AUTOMOVILISTAS: 5 0 C t S . p Garantizadas por un año 
Enviando 50 centavos, se le mandará, a vuelta de correo, una de estas BUJIAS. Solicitamos representación en el interior. 
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